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.42 
. 1 7 , 1 6 :AJT :4jLaJl jjj..^ O) 
.127^/19. c^^i , ^^1 :^,^i ^_Ji ^ M 4^, 
J-Al Lj..Lil ;J 14 ^—'Jr^ jJJl -Jl^UXaJl ! ^ l j ( .L^l iU Lg»-JtJ 4JLZ3« 5_Jirl !^_jli5 ! >J~.^ ol<n ! j j i i ? O J - I ^ -f.^  fU>r ,7, 
.(2865) 2197^^4^ c,Gr^ii3 Alii 
.198^^/17,^ 
25 
}^^"y\yi\j, J i>^ „ Li] Ji^J-lj t (Cp l 'Ull<lS - JUJ - i l l J iA^ ^ j J i 
—- ^ 
sJii 4.J!>9 Lc d-Uij ;dJijb»- jwvj ' if-y^^ AJIXS'ii j iJ- -J,L*J' -AJO* L^i)^^ i_^ 'l ^ L v - V I ^ j — 
^ L ^ l !>- ^ ^ J ^ 15 ' "^ *^  f*-*^  7"^^^ ^ ^ A^UJJ 4^'yiS' i i a ^ c l?.iJ-^ i y j ^ S^N^ 
}''"''^( ^ o ^ Jii5>^ 5i:_;iii ii;s:2;) .-JL.- -JU OL^I J.I^ 
j ip fljii'iyi J,l \j^^y -y (V-g-^ 5 i-v-^j J,J ^4^ L« la .^« -^-^ j^^ J d\jJu\ Uj.'.^ c JsjiiJI o i j y>^ l 
( I ) 
T 
.(2755) 
.<bUS'Jiiji- ail JW.-J U J diJi^ t^-Ji r^4-li 
. 1 7 .-AJI : ^ I S J ^ ^5^ 
26 
i j b L v j i a L b ^ i ^ j ISv^S'wJ .vJ^i?la;>- 4XPj^>- tOLaiJU oLjJL S J L ^ I 4 J " L J S ' j 
JJs l^j LJI>- j L i J l iJy v^j c^-^-^j 1-^3 - l i } 'i*"-y^^ ^Lr^' .'^4-^ J>^ j j^? 4^U^ j»l^  v,.o-S 
tO^ •«« La 4 j ^ ^"L^ l j t l jU f l i J l J l 4,^ »ouJ i_-i.>r J ^ t d jLo - ^^ "Uif- r^^ >-^'-§-^ 'UXsiSaJ' ^ j v l i i J l - j ^ 
.32 :4JI : ^ ^ _ J J aj_^ 3^ ( J ) 
27 
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ir ir iir iV ir ir ir ir i.- ij- ir ir- ir ir ij- ir ir ir ir 'iV ^  tV ir ir ij- ir ir iV -^iir ir ir ir ij- ir ir ir tV i^ ir i^ ir 
::a. 
-U j j t j "u i f - j J-oJu^^ 4 j^ \ i ( ^ i ( i ' ^y3 i ^ « L^-iJ* 1 ^ " ^ j ^ j ^ j ^ ^ ^ is ' ,>-LP — J , U J « 
O-iL^-^ 7>->^? »UiJI iT^*^^ ij>l ''^  L S ^ * ^ ^ 3 - *^ l,«tjU-.z? -f^  ^'a-ajl U2>- Ji juo i j A J I A ^ ^ J J ' 
AJ 
. 1 1 0 : 4J1 : j ' ^ JI Ijy^ A ^ 
.50^y^/3^ j.1995 -J61415 IOL-I,.UIJ o_pJ' v_j5l. -.^ -^m^. -y-^t* ^Wi^ ^•^ ' 
-4JL«^I i..™.j^ t j L l l j»*yi5' ^ t~^ ' j 0 ^ ^ ' f ' l r^ ' J > ^ ( J ^ l j / D . o ) :^Jj'^\ ^ L i ' j jV^jJ' -^^ ,3) 
.454^,^/1^ c(.2000 -^1421 c^,.^ j - ^ -o^^ 
(4) 
29 
J»MP '^\ A J I P j JL i j "^ ' , k i Jjb-c^l^ ^ _ ^ l ; _ J . ^ j J_^AxJl j ^ ^yL^\ AS-y^^^ i i i J 4j>-L^iS x^ 
v_JaJ»Jl 
J i l^iji^lj tLfi j-iU tl^-Jii^lj t;»lS^N/i jAi^l i p U^LJU^ J C ^ I jlyi^l j l T 1 JJ=_« 
sill oJ-<»J^_j ^ ^ 1 AJLS ' j j ^ l L^l^Ol j i jjil' J i " :-^l.iw?-j - ^ ^ ' ' ^ U j l sU"^! J l i 
j >tJi>j hujJiS\ o L i r ^ f *>ll7':i'l >'; ^ ijjj^ ^ji d-UiS'jl5'lj>U ;Ai]lJ4 f ^ ^ d-uJ; 
lyiJ J^-^'j ''^"V' y .J^ '*-'^ ^ ' j '^-^'_J «j>^ oJ>t-o j l tLglAb JUJJl_5 UJ-^ l i ^ -^ L-'-^ l 
Ja.>,2jjjl ( j _iijl,y2>-l «-lA i / ^ 7 -^^  3^^^ ~ 3 ^ " " '^vv^ c^ijLvJi ^.,u50l ^j C~^ a^J j i J-j!^' . ' J ^ - j U - ^ ^ 1 ji:i i j ly l j l j>_jlp j jLi'Vl (Ji.91 l . O ) : ^ ^ ~ ^ l j ^ y l -Ut ^ j j l J>Jr (1 
.18^/1^ c l^996 -^1416 cjjS'i ; i^i ;v-j-uii 
AJii to^Lsi ( J 6 7 9 0 . O ) ^_gL'UJb ^ . ; ^ l ^ l i l ^ l - ' y ^ l ^.5-^^' ^ y o^ -^r^*!/'! J l > ^ ; ^1 f>L«Vl y» ,2) 
.346^^/3^ 
ddy^ 9 <iM^ ^ ^k4> O^MvJI J^yi Ji^t 
31 
.p.^ljlyJlJ^:JjVl.l^l 
Ui i j U j U Jj'L>ki IIA^^^J i ^ . . ^ j pLai v^5Jl jl^^aiii tU_ i j ^UsJ JJJ IJ (_^ ii>J 'J>^^* 
V" ^ i i Lo j-^'^ V /"-^ ^-W^ t l^ l^ i 'U L^.Jiplj L^Ii^U U-^^j ^—^1 />^f 4^?* L -^^ 1 
^ j " i T ' ^ L>! J ^ ' U ^ U c ^ U i ' l ^ j U^U ljjt.Li AJUOT I J U ^ (.4_;>P j o ^ ^ o'yL.Sol 
<OJl 
a^ L ^ 4jiJl;>- L»j ^J^ ^ ^ L ^ "Uil^ U i • l l i A^JiJ.1 ,^JL>Jl I p Jy>l j l ^ l '-T^-J^ 
iUw j j i i 5 i jLJl ^ , J5^ I i p *>Lii ^^^Jl j l ^ j l 1 P oSjj U o^Jji-l j ^Lv Ji^ 
^ij^°i ^ 1 'Jjl '^  lLl;ii ll^ ;^^ ^ l_J^ U l^ji^ jl4l]l Ju^' l 1^1 j j ^ IJLJJ «ljjl]i »l3jl]l ^iil 
^jj^p Jl iiLiJ 5>;iJi iijji J^  tiisi>:' 'il}^:' I^LPU i j j ^ J^  ^^\ p^ Ji i^L^ j ^ ^ / i 
j)=\ji j^\ji WJA c ^ i ii^ j ^1 :>:'^ii ^ui Jii3 ,^;L^ j)^ryj u ^ t ^ ,u^i 
. 4 8 ;4J] :LUlil ojj~v j]j 
.6(^/2^ .1401 
32 
j - ^ l T ^ ^ t^ iS^ i Ujj t , j / ^ i j t(^ Ui-i AJJOO; - J U J " --jiii >':::^ .r ^ j ^ f^ <s^ 'Jl 
j ^ slyw U ,Js- (tJip ' d ^ ( S ^ ' j ^ ^ l j l ci^ U-i 'J^j c»i,Ui ^c/' *-/^  'J> '^-*-'' s-L; 
o j ^ j A^ J o ^ l J^i *)y" i "'Z lljo-^Iil (>53x,I>'!t>'j ^ - - J ^ " " J^ ' i ^ i j i ^^IS" 
s L ^ ^ j ^ a j j i ^ 1 4) | *>l3 O-^i-JA S-lPoa *J>^9 
\}u i ^aJij :Jh Lg^ j^ c;4L LgJiip 3i./\'i5'o!;i]i ij^. ,5-^ 1 ^ } ;jLi - ^ j J i j 
^ j Vj 5;: L ^ Aiklii j l i i ' 6i>J> i^, V ijJi ^uji ^ 3 tji 1 ^ 3 c;4L 
•^bJl ^^ olj^ U ^ ^ ' l i ^ ^_^ Ja i tUApj lj_prj jiyLll {U 
4))l j -p y\ j^'^l ^ - U ^ ' ^ j y J l i_H r ^ ' L / ' ^ 4;^' J^ • '^^ tci'>C2Jl o J l y i ^ l i T it^jUUl i^  
.(532) 2 0 4 ^ / 1 ^ J.987 -1407 .m\ i ^ i .uJi 
.JJJu^l IT- tjvJixJ' jlyill j w ^ -Ji-^ 'H' (i\ 
.(4732)1917^^/4^ <.^^\<^\ j u . ^> JI;1JI J^^ : ^U tji;!]^ - j u i -.^[^ p, 
. 5 8 ^ / 1 ^ ^ . ^ 1 j i^ i 
33 
: o T ^ I CJ\J\J jj-Ai Jaju_ J«i:3 
<^ '{ ^^ ==^ .^ o/^ i^ .^ r.i j_^>^ ^^^ i^;-^i> --^^ :i^ . ?'^ } :J^ > ' ^ 
/•^^{AL-J ;5^I i^\ ii;iV. 3iiJ'. ^ 1 ^ <"^ '^ ' .:SAJc:i^ -JH^ A i - ^ ^ ) } 
jl jliiUi^ U-^ LS S^ LlaJl j»v. j ^ ' l j Li4-^ ^ c j l j ^ JI sjj-^j J ^ ' 0^3'/*/'' bl / ' ''^^'^^'^ 
. 2 4 ;4JI iJUi^ ' l 8j_j^ (1j 
.(4204)1623 ^^/4^ .i^\l^\ j i2 
>Uji J^j^^ "'S^jlr'' -l-^' y'-'^ - J ^ "'^jji^ -4^^ UxJl LSSI l/"yij J^..i:i-I t^^^ j 4jL^l t ( Jb606 .O) 
.403^^3^ .j.1979 -^1399 ^^ukJi 
34 
hvi ( I ) [S;^^! ilL;]! 5l ^ ^ ] :^ljl^ J^ 
I JllrJJl j ^ ^ wa^ v_J!4>J' ajj^ J j l j-« OIJT jJlJ^ Jii>- j ^ | : j l i -JL^JajIj<ulp 
j > ^ j } : jLi -|VUJAJ1J^<6S1 i-5 -^^1 ^_,.^  -^^^ i iL-^ j -^iSjlS* _^^ l ^ tjTjiJl c i j 
. » . j ^ 
.-jt^ jSOl j T j i ] l O b i ^ j s;U-wvl i J ju 
Jij AJLL^J <JIJ^I J J J J 44JLi ^'i-ijj l j ; 4 j J ^ J I P J (*:-;>^I j " ! / - * ' U ^ J-t J-U l> j 
(3)1, 
'0 ^ l > - iJJt^  J ^ ^'V-i 
i j ^ ^ l j f j i l l t U ^ ' j ^ t^  ^.A^ Oj i iTcuU^j j l ^ l s:Lr'[; 
J}.~^l y) ?-L:»«>-l J,' |>J~^ "V*-P' 'jy^'j j l j ^ l Ofl^ J - ^ •'-r''^ 'L*y~^J ilti;^'-**^' o">U<7 ;^_^Ui Ifv-L.^ ,K 
.(804)553^/1^ 
:^liS' ijviwj 1 ( 4 7 2 7 ) 1 9 1 5 ^ / 4 ^ t-i^I 45J1 jjt ^ J ^ ; ^ b t jl)!!! J i l ^ :^li5' :ojl>^l (4, 
.^i^ij , c(811)556^^1^ 
jV--l ^ l i J ^ ^ 1 J l ^;i2jJlj tU"! J } - > - y P'^ J,\ l - ' -^-^ ' ^ ^ ' ' :»>^cl^"' l fySCll j " i ^ J U J J I ^ j ) 6^) 
.^ j^Jl^ S^^ I Aill .UP ^^ jM ^ - U ^ yla-J lo-;-*---'^ ^ j ! ' J 'T^ ' ^ ^ • ' o * ' j •^'^j^ J ' / " ' vi-'Jj j O^-^ -C'j 
Z / J ^ l IT- i.lj7i l-v-j*iyj! J - ^ ' ^ ' - i - * ^ - i j : ^ ~^?Ji^ - i sy l i i j\i t j l ^ l j>ilp j jUi jJ l liOJi -UP »JI 
35 
'* '^  A ^ ,•• ^^ -^  ''»>T'' 
. 2 1 :4JI : ^ J ^ 1 5 ; ^ ^,| 
. 7 : i; l ^f'y**")'' 0;_5-- (2) 
.13^/2^ .^2000 -^1421 ;jjVi : i^ i - o^^ 
.1 :4JI : jliyiJi i j j ^ ' ^4j 
0^ ^^  fi;^i|l^=^ >;#(^i:yiC^% ). ci78 :v :5>JI »;>- { ^^\^f4^ c^\p\: 
•.V ioLsUaJl ;_;_^  / ^^-^ ^^o\-^^^\% \ :-jL^' - J l i iJU^ij i>c^l :L^lJji.l83 :4JI : O ^ I 
Sj^ <^  pU; C^Ctlj -^ 1 '^} bt ' -^^ tij > :-juj -Jii .J^'ii :i^i:j .S^^j^y. ^\ cl57 
c 5 J ^ U-i s-'i^J^ Q>«4i il^ -Ji? y •" J*-^ ' "~J*^ * ' ' ' ^ " ^ ^ V ^ J»^. :U^';J ' J ^ ' o ' ' 4 IAJJ :_^SJ-I 




i j ^ ^ i j T ^ i oUL^ jA^ 





Oi W 2 ; ^ ^ li^_r^ 0^ ^ ^ (»^^~^ V ' " J ^ " ""^y '•L?^' ?^ '^^-° ^ X 




.' V-LJIJ i^LiJi ^ l y N I ^ :tULiJl -
.u^ 
. 1 8 6 ^ / 1 ^ tj*1379 t w J ^ i ji-Oi ^ ^ t^Ui .UP :>iji 
. T ' O !AJ i I I A ^ ^jy^ (•4i 
. 1 7 ;4J1 : J_^ I ijy^ |5j 
, 3 / ;4j l - . ^ ^ ^ Hjy^ ^gj 
. 1 3 6 ^ / I T - ij'1987 -ji.1407 cJjS'i i^wi CA^/ ^^^ )s^ j i^ j : j ^ -^^j^. -v'>'>--V' 
37 
^ dj y j S ' ^ j ^ tAj •,J,_^lSol j j i 4J ^jU^j-JJ Aj^j -^[ju> - i i j L j ' -^JuiJJr^J C,_$:)^U l)*>U>l 
o L L i J i ^ j ^ ^ o-U> ^ :> t U - J i j c ' ^ * " ^ ' j : : _ ^ l AJ ^i5^>i ^ s j * ^ s ^ ^ l j j _^J.4-P -UIP 
^•53;"^- JA J - I J J ^ Q : ^ - ' } - " J * - ^ " "^1=^ ^ tA^_;)lj t ( j j i U i fU jJU tAkp^wl t jc /J l j T ^ 
IJL& j l 5 ' plj-w tjlyLll Ul A J ^ JJLPJ wijj-i^' '•fiT^^ jT^fiil A^oJijJl liLiuiSl v 
i ^ l ^ ^ 1 j i ^ l ^(jor ^ \ | - • J ^ i ^^-^l i l l a JLJ ^'J toy=^ N/l j j l LaJ( 
i i y ALI J I } : J U J i -J^jAj l j .Jp<ui l i ^ ~ * - ^ <^i t^' -"^^ ^ ' _^5~^ j - ^ J ^ 
ol_fJl fL?-l j b t(fySoi j ] ^ l Lly J I ,>-LJI JJUJI jL i j j : ( J ! > 9 8 2 . O ) ^ J J L J J ' 
. 1 5 5 ^ / 4 ^ co j ju — j , y j i 
.] 24^/11^.^] 4 0 5 - o j ^ 
.57 
.10 :4jj i f l - j ^ l ijy^ 4j 
: ( . A 6 7 1 . O ) ^ ^ I ^^-LII ^ ^ ^ j i ^ ' ' JLIUIJS'I Qi JJ, ^ , j i ^ J ^ i ^ .u# -OJl .UP y\ ^ 5^^  
4-;liil lAjJaJl i^i-jitjl i.^l/'_5 3_5-5>'l ->- '^ : j ; ^ -oyiliJi — 4j^-^i WJ:^ ! j b i j l ^ l j-lS^S' /'-•UrI 
. 1 4 4 ^ / 1 5 ^ c(oLU^ 10 j ) V 20 :,^S'i .-u .^1964 - ^1384 
.(817) 5 5 9 ^ / l r - cLguIpj U j ^ tj^ j i 
38 
-1 ^ 
j ^ j j i j j ^ jLilii-l J l "li' c<?rl>- jii i-i J l ^ J^M \ j l j T ^ I J»l>- ^y^_J t_^^ -^ . ^y 
o l (jli^-l riLjla>- j * - \ ; j l s^r:!? 
.545^^/277 i 409^^ / l 7 - ,J^'f " " ^ i ^ ^--^ ->-»-* j y t o ^ ' ol i- ls j L ^ l y!>l^l tJ.«^ 
. 92^ /8^ .^1405 c^))\ 
-4-JjJl c^,^! j\i i ( j i 405 .O)c ; j ^L - ^ ' i^U-l dill XJ^ y\ ii\ .UP JJ J-^ji tiJj.LuJ.1 j ,v5'U-l ol^ 4, 
Ji^i^ (2046)743^/1^ ^1990 -j.1411 .J^^i :4xJaJi .ikp .^uJi 
j l j i -U-# - ' J : ^ ~ ^ j y -^rXaJl j b : ( j ! >2 / j .O )^ j j i J ' iiji -UP JJI -bjj j j -UJ^ i -.^Jl j '^jrU , ^ 1 « IAJ 
Kj-^^:^ iSjj~^ -^ t^_5jbLjl j U J ^ jUiJi j . ^ : j ^ '"•-'j j i^ -4 ;^JwJl ,__50l jO 1(^303.o)^ 'L«J l 
8031)17^/5^ cl991 -1411 .Jj^i : i ^ i 
3 :« l^^ l J.LP Li~^Lil-l iixJill -^^I jy l —u^jUii i - : ^ i (J ' l 420 .o )3US ' ! ^y 7-lJ-i JJ ^j-iil ^ U 
.(1432)80^/2^ 
39 
. AU^ ^"ijiil 3j>lLi : Jti\ ,!^\ 
(4) " ^ 
.89.88 
.37 -34 
^ j i -P j f l : j j j ' (<-^  i i L i i l i>^ Urj j-P '—J^ l (»">u : ^ l j t^Lj-oB' l u l l s ' l ^ j bxJ l oU, JU;-b>- j ^ ^j>r ,3, 
'4JIJ i dp iUS" j l Sy JJUJ ^ j J i l i l i l ' ^ k j j - i I L ^ U lolS^Jl i^li iT" : ^ ^ ^ j ( ( 7 0 7 4 ) 2 7 2 9 ^ / 6 7 : 
; J l i -<up, i is l^ j - /C^ j j L^ r*-*^  J * t U ~ ^ J-c US'4>Ujj c^_bl-u ( , ( 1 0 1 6 ) 7 ( J 3 ^ ^ / 2 T - t j l l l l ^ >L'lit..^ 
4;^ ^ \ ^j^iLi jC?y ' l i l j j 4-1; ^ ^ AUI 4 i iS4^ "yi j i - ' . j » i S i » U j :-J.^_,^ij<At.diil i ^ -4iJl J_^ j J l i 
p j j G l l ^ l i 4 ^ j iLlL' j u l "^ 1 ^ j j . *>ls 4^.i ^•u j k o j ^ U U Wi ^.jy, "yj 4;u« ^ l i l _)ii^.3 ^J^ L« '^1 ,jyj ")*LS 
jt-&i>-|j')' JlJ_^l J-a'i 4IpliJi - J j * ^ ' '^L*"* ij^ L?*J ^ ^ ' fi^- - fA-J ^iP i l l h i ^ - ^ 4PLJJJ| C~LJ As (4j 
o j L w J i j>lyl j -Jw/ j "Jlj-UIP rtjji i ^ ' -4 ip l i J ; :4Jlill -.^A_Jlj i!>Lail •^ J^ '- ~ i ^ ^ 4.>/='L>- O-LAJ i j i i ^ , ! j ^ 
j l ?l«il j 4PLJJJI i L ^ b J l »J>U^i ._^iy ^^^^2:^ . OLT L< i j y L ^ 'i:Jr\ J ^ - ^ ,>• o i U - j j AJSJ j ipLLiJi 
- ^ ^ 1 -_c ^ U ? (_ I^J 4..^L>- ^ 5 t4 i>t l^ j v^ oJ^  ^ L u j l i j u i i ^ j ipLiLiJl l iw i iLJ l i^L...^^- ^ »U>rl lU>--lj 
4jJrl J ^ ^ j o l ^ ^ ^ ' ( ^ : ^ iJ^V- 'J' '^f-L'J^' ; ^ l - J l - .> lJ l j SVwJI Aip ~ ^ ^ 4^L>-j - J ^ _ , . d l j U p ^ l U ; 40 
J l ^ ^ 1 j T ^ l ^ j ^ 
j l i l i u j l ^ l j ^ l l l iSl} : J l i -J^^J<\ilJ*J^P4!wi 1 ^ - ' i j j ' J_j- j^ 01 - 'u^<uil-«i9j ~jj-»-^ 
- 2 5 3 ^ / l r - t l 3 9 1 tixji^i iixJii- - o j j j " i ^ " )^ ) ' v ~ ^ ' '*ij*^>-i2ji iJijL.Ji ^/^ (j!s699.o)j_jiJ-
u 
. L A J - ^ L« A 
j jUS'i 't>^>w3j (6626)1.74^/2^ ;6 ifi^ ^rVi ^JJ^ -Syauji - U ^ ^ L ^ - J ^ t( j ! .241.o)3LjJi 
. (1429)79/2^ c_*/) i j ^ / J i 
4J Jiijjij t j L^ j ; ! j j i ^ j ^ jUk i ! ji^y J ^^ <aJ>ij 1(2087)757^^/1^ :4;-u_J.i j ^U- i oij,; 3^^  
lyS^ Ci\jjl\ .L~P J.»^ ^J t ; ^ "^IJ^- ~'\:-^'' ^ - ^ ^ ' j ' - i 1(^^807)j~«J-l y} 15-*^' 7N i j ' JJ ^J^ 
(j!.458.o) ^/^Ji >^ ^t ^ . y ^ j ^ ,^, , ; ; ^ i ,^. .u-i c^:/^' j ^ / ^ i j ( 1 7 9 3 ) 4 4 3 ^ / 1 ^ 
.(19490)9^^/10^ (.1994 -.^1414 cik^ j.uJi .UP . U ^ : J ^ - ^ . / i i -^^ -p\ jb i^C 
ol^'^' l j o i " k . l >_;l:5Jl t ( J ! i 2 3 5 , 0 ) j _ ^ l i ^ - i j l j j -Loji j j Aill S^ psj ji\ t ^ jLo^ l j A^ j} 
41 
cH'j 
jUji LLgJli j l JLXJIIP U - ^ ^ J ' jliiUji^ U ^ J " ^ ^ * '•y, ^ ^ ' ^ ^-^-"^ ;OIJ^I-P J I '^j^j 
'>u,^,g> LAI^ ^ L P ^i^lj («-Jl-i j j j l AJJI ^ U S j U 
(30054) 131^/6^ .1409 cjjS'i : i ^ i .o>i 
.(1423)78^/2^ ;^;.>]ij .^/Ji 
.(804)553^^/1^ .i>Ji 
.1 :4,T :d,llil Ijy^ (2) 
o (j»275.o)t>y,'^|l 3Li,«.>^l j jb JHI J:^^H\ ^. J L 4 - :o—" J ^p y} j .(2891)164^/5^ 
^ jLr- ^ j-o^ t4>,.;s>v^  J jL>- jji ^ t ( 1 4 0 0 ) 5 7 ^ / 2 r cJ^ wJ-1 -L^ ^„Jl ^ J -^ : j ^ t ^ ^ l 
(2075)753^/1^ c4.i:~J.i j ^ ^ i j (787)67^/3^ -1414 .o^i :^ -^J^ i 'J-jj^j^i ^ - ^ 
j jUVi Jiij c(3786)1244^/2^ . ^ i j <i:>.u ^ 'i^  .(11612)496^^/6^ >.^j$S\ j ^'UJij 




VjfjjSOl jTj iJl) ^ I f l j J i jA?cy ( ^ 
^1>1^ ^ ^ ^ ^>^^]^ ^-M^'^ y ^'^Jp- L;4-4J O j^iSji- j l ^ _•! j l l i U i U-^ls ' l :Jli 
(-) 
l l i Jli^ iLJl o-LU; d-lIfJj cJoS' :Jli jljlil d-Lj 
-1405 c^ywiiiJl ;^,y.i J ^ l - l ^ j ^ j j ' : j J ^ - j U -Oj jo -i^^JjJi ^ ,^J:$JI j b •.(j'597.c^) 
, 5 3 4 ^ / 1 ^ cjj'yi : 4 ^ i .1985 
. 2 1 1 ^ / 1 ^ cjUl^ i^ 'i :^.ij-l _^^ _^  J ^^^rl ^1 Jlij 
. ( O U J ) D D 4 ^ / 17- to^yi "j^ ^ j^ * ^ ' j ^ ' ?'f'}^  i T ^ -V^ tlii^-Uij J J ; JLC^1 OV'WL:' i ^ l lT If^ i**^  ,5 
43 
, g l^c. A;>tj>- j iJLl l joSsJ J-! ','>^ ' A ? ^ *J_^ -N 
i ^ ^ ' U U-l!l j ^ ^ ' i J i l .>!, • ! t.*i - lUJ - i j l «dbor 
44 
. *'lLi jlyil :^til .^^1 
(4 ) / ^ '>',•;-?^""' /> ^ > > ,f . , / i : 
.82 
.29^^/21^ ;^ JOi ^,^1 :^,i;i 
• j / :^.'i :^'-^_ji ojj-- (4) 
45 
( 1 ) M 
SjyP I4J J l ,/?..^ ..aJU ^ _ ^ j d U ^ ^ j ^ b 4;wv-J-l A I S P ^ U 4 . o i ^ l j ^ «_ij I A - I P JSI U J P 
_LJ tOj-^. L<k-P •^-—^ji^ AjtiL; U-J ^ J i J l i w ^ ^ tv_Jij l 7-^%^ ^—-^ _^ L« 
oblj^VJ V^j i l ^ ly '^ 'J iij^ j l ^ l i JiLi^ L^i«^ ^ lOjy JlT 
jU^'l I4J J - ' ^ -^*^ j ^ ^ ' y*^ ' " ^ ^ ^ i>* i_j^ ^- Jl_^U 'ij^_5 '^-jj -'j^j i3L^ _* 
.95i96^^ / lO^ ;^2005 -AA26 .iJUi :4.JJi .y>i ^ u .^Ui ^^i 
. 4 2 :4jl :C~L/J3 o j i ^ ,3, 
.82 : i i l •.i\j^^\ Ijy^ (4, 
46 
o l i l s» -&« t jLi i~J^I o l i - lJ« ,i,^.J-l^ ^^ -aJaJl^  I J ^ J J U (_$4il ^y" j .LLi j l j i J I i j j 
(1)11 
.^^ JULxJl Jl_p-U j j y L J l J.)l-^ * - : )^ ^ U r 'Oli t^pxiJU _;JJ^1J j ^ ^ i ] ! s?.!^  ^^ ^_Jii! 
Li5_ l^j IS^la SJU'^IJ fU-ySU ^ j i * - l j J j J ^ l j ^^1 O j ^ t^JJl ys>j c^'>ijljJl o U l i ^ j 
/ ' ^ ' V ^ j ^JiJl i U i U ^ ' j i ^y- i i i JU^^I j o L L ^ I 
jLLi ^ J 5 ' ^ ^ t^-v^'j ii,uiJlj Uir> s.1.2 v» t- j^i iJ j l i - i ^ i ; ^ ^ j"[; i ! l j ^ U ^ 
.187,^/1 
47 
(^ './ <\^^. <i\ '-.AIXW. 
-^\ j ^ -K^AS^\^J ~*}^ >^  <}} ^-^^ j ^^j ' i b*--*- ^l uy^^\ -iy/_^j 
I J J U I AJJJIJ j l S ' U j I :JUii [ - J L ^ J AJIJ «uip<ail^Ju? ~5?^^ OIJ^S^I ^ ^ u J l ll^Ji 
.82 ;ijl uj^)!! «;_^ (1, 
. (5354)2151^ /5^ c^\l^ ^ J3 '^ VI ^B AIJI jj^i u :^i3 icij i lulls' : t5;M (2) 
.(2204)1729^^/4^- 1^™. T^->^ .^ ^yliill ^ L ^ ^ I J -JIJO l^i ^ :^U .(.XiJl :^liS' ijU™. 3^, 
A$J^ > o^iJj : j j L i ' t4^ *>LJlj V'jUj' LJ^- ^ Ul : uS^  AIP^ IJ ^ I i ^ l oJ-.^ :jLi. tij^ iUl ijv-J—Jl ,4, 
. 399^^ /3 r (.JJLJI J-X.^1 . J_^'IP UU-J ji ^\ pj 
: ^ j ( 4 7 2 1 ) 1 9 1 3 ^ / 4 ^ i^li<Jl sili j i : i :^ \ : ,u"i;iJl Jjllii :u^l^ 14J Ji^l j iLijl^Jl ,7^  
^1 j>u")/i J^. (2201)1727^-:./4^^ i^Wij oi^ ii^  i^jJi Js- i^"^] .lii ^iji. :^ii ^ydJ}\ •.^\^ 
IjJIj Li ij;jlj cii^UJlj |j"jij /^U' O-^i iflo ^t LJ? Jjsr' Vj ti^ .3l ^-T^ ''^-^ ^ ^ c~ix» .'-jjil*^, ~(V^' 
48 
-I 
^ *"OU.'yi A-i-Lio ^ y i oiaJl?^ jJ." \5 ^_jjJiJ| ^-^^y^ j T ^ l j jbLicu^Vl JA>^_ "y 
_y, J j \ : - j L ^ " -'OjiS'tjT^^i j ^ ^ ji\^\ j^ Ai^lj 1^53 IJJU 'yi jT^II APUT' OOJ^ . 
(3)1,(2) y ^ 1 ^ ^ ^^-{^ <\-\-\ 
U P J J ^ I ^ i S } t^y i 
^ ^ 1 ^'^f j^/^Li jLiLiJi ^ i i>o *^ ' 4JI3 c-v/^U 
;U^Ul \S- J L ^ Jk j ' - ^ ' H - ' ' ^ ' 7 ^ •''^_/^ 'TH (»-4--' j : r ^ ' J ' - ^ "•' L5^^---^ i / - ^'^•^ w i i - ^ ' O . ^ i.l-~!«-£^ 
. 4 4 : 4 J I : ^ I J . , A S oja^ ,1. 
J) 
(4) 
. b U ^IJT- l./>Ji2x}\ j\jjil\ jyjJC '.jC^ -j} 3 





-oJJvP x-Jaj ^ j i V j U j ' y i j J i ^ip_5 tJ-<>-^ l^ j J i J^ f l }^* - ' ^ j J;>r -AJJI w J ^ 
l 4^ j j ll-j 1^1^ i j l^i iylj|^ 4)sl L^^ <lD;A^ __ o;i5^  (1)1 y '--Jl^' -J^ 
<Oil - 5 U I P ^ T -^p-wJl OJ-l:J-l j j t^^V J ^ ^ ^•' "'' j ili^ 
^ " t ' { A ^ J OT^I i-Uj ^^ °(S^\ :Jli --vL-j AJIJ <dp <oi 
p ) i i 
^ib" ^1 J'uj^i ^ l ^ i jT^I Sjl^ i j i Js- il^'i VLJJJLI 
'^ ' } : J I J -J^jAjljUi^^iil ju^ - ^ ' j p -Axs>.Osl^j -•^1 0^ ;^,^ o*^ ~*^^J o*^ - A J O I 
. 3 0 :4j'i :u>.^\ Ijy^ ^ij 
, i / i : i i I : jl^ -o-c J ' oja^ 2\ 
. (4739)1919^/4^ ciJij ji;iJi j j i ; j ^ ,;i5;>- :^u ;jT;i]i jiUal :.^LS' :^j;i>Ji ^ 4^  
51 
iul «C-1 y^jo, j \ ^ \ '^ ijTj J^\\ ^l;] 4j i y : 34] oTjiJi iji »L'T ^ |ij ^ > ^ i j "yi 1 :^ 
/ O i 
<-' ^.-''^ 
|oJap /r*-^ A)JI j ^ ^ i « i 4>j^>UJ) .,_4Jji^« i^e^y\ ^ , ^fy^^pj 
4Jli)l :4jukll - o j j y - j y J ' oij^Ji fL>-j j b :( j i>676.o)j j- l i i ^^-^ t L ^ y\ t joLiJl i^ijij-J' ' 3 b ^ ' 
.97^^/6^ .1392 
^liT :^a-^j t(4738)1919,^^/4^ tji;iii ^^'c^ i^uii :^u .jT;iJi jJUil -.^^s^ icJjbUi (2, 
. 123 :i.' :4J5 5^ _^  ^2) 
• 9^^ll^ ijl>ii j.l<^S' (^ U-l :^>JI ,4, 
.(2699)2074^^4^ .p\ Jpj 
52 
-Isajli /Vr* 0-UPi OJ-4S0I Ojy^ I'^ Aj ''\^j j O J I j l i —<UP -Oil J^J 
- ^ 1 J l 7^L^\ LjJLi >-^ ->^  /5--J ' t v l J '\j>^i jJSii J 5 ^ ' C-i i i t -S 4 J L > W I 'U.<i.ijLJ /_Aji2.JUj 
( - ) / • . { jT;iy IJyj il^^\ ill;} :JU^ [uJ v^U^  / o i -^Uj^lj4pi> 
:j,JaP J«ia^j c^j;^ JT^ I J23bJj 
< u i p ^ l i , t f - j ^ l J l ^ ] : J l ^ - L ^ < U S l J s j - 5 U ' J ^ j j y^Ur J ^ ca;>-l OJ^P j A:>JJl j 
•^ '^ '[ j ^ l j ^ l i li^o^i Ji 1^ 3yil bu]{ jT;lL 
_ 0 0 3 
ji?Ul cJi? jlyii^ _^^ ,li]l j^jil j _ ^ t^^kJi^. 'rP^^ U V ^ - ^V^* '^'y '^ l 
( i l -Jii tUUs' IJUVO*- 4jjj5r« O o i ^ ' O-LaLjv j l « cLiJ uiLz? 4jwb>r» ' U b b O r O ^ j i t JkUilU 
. ' \ ^-^ ^'-i-^Jj *--4^ l^ijtis i?ry\lS 'U /U-^^J JlpJl 
. ( 6 7 3 ) 4 6 5 ^ / 1 ^ ifLiU)'b j ^ i ^ ^ i.-'U .o'>'C2Ji 
.(1278)450^^1^ t-u^lii jj, i^c^\ :^ij t^'uii i^ i^ s" i^ jjUUi 4^^  
1 9 2 8 ^ ^ / 4 ^ (4j j ^ j l 4j j l ' l J j l j l jiJi sjir^ ^ j l ) ^ '^ 1 : ^ l j ij]yLi\ j j L i i i i^^liT : L S J I > J ' (5) 
.(4772) 
53 
j£. Vjsu CJXA 01 "5^13} ; J l i [.,-xj] : l l i i { j l i ^ » lkp ' " ' o U i ^ h% v 1 4 j f AIAI 
( J ) / 
U a ^ ^ l ^ ^ftJajJl j ^ ^ i j JJUaii]! ^ ^ diSiS' tUxH j ^ 1 jiyiJi [^jUJ j l US^ 
:diJis j ^ j CAJJ;^ ^ JS' JOJ 
AISI J j ^ j J I J :JLJ - U ^ 4 J i l ^ j - _ j j - ^ (J. ' ^ ' ::4^ J;*i : ^ * j ' ^ j - ^ j ^ 
, (1416)77^/2^- t v^ / ^ ' j vr^ ^ /^J' 
. 2 9 o ^ f ^ / l 7 - COJJJ- I ' — V ^ ' - t / j j ^ ' o"^ ' • J - ' l ^ ' '*^^' L5*J t ' i j i i ^ lj!i:yl» lO-Ui^^ ,2) 
. ( o U 2 ) D ^ z ^ ^ / l r - f u - U j j 5">Vl2,i J Ji)il5 oi'r^ l i u : ^ l j cLi^r^ j j j _ ^ L : ^ l o'>Ur' u^liS' :|A™» ,3, 
,270^^/10^ ijl^^l j.lS:^V ^ l i r l > 4 .d-Uj ^ I f t iS " 
54 
•t-
-- i -XP-Oll^J -"^-iT* u^' 
.y^ ^S j ] ^ 1 J I P i , l i J^ 5l3 UJjJl 
^ J L. : j lyJl J j i J 4^LiJI j«_y_ j l_^ i w ^ L i ) j ^ } '-cS^ -j»L-j-0ljO*p<>il L-i- - ^ - , ,Ji j i 
4J,U S s i l IAJ j l i j « fUP j - ^ J i ^ '^^ r^'' ^-"j .^ ''•^J ^J ^: - J 5^. (^  A^il^pJl r-lj' ^_;*^J^ A L ^ 
(-=)( 
r ij J ^ ^U.' 
J l J jUi iJ l ^ AJIP J V ^ U J oy>rl (_$-Ux; cJiiJ-U Sj'^yL ^1 ^US ' ^ • '^LiJU 
- ^ ' L P 
• ( ^ ) 
^ 1 * - O - ' j C i O 
I jljpri "J JLi "UIP j j i j AJ ^ ck£j^j j l j l i l Ijij. i^^lj *jJ^^ ^1)^' «}i^* 
j ^'L^ij (1030) 560^^/1^ c^ ;><Ji J ^ 1 J .(766)43^/3^ i.^..-.^ j OL^ ^ i oij; ^i, 
178^/5^ c ^ i j ^.L.^1. c(6799)l92^/2^ .x^\ j .L^I; .(8056) 22^/5^ ,^j^\ 
j..^ : j L^ JJI 7>^ >^^~a J^ jLJ- i oL i i d i j ijUS'l JIJ tri~>>-zj j x ^ i-i->^ l-i^ :J> j^ (,(2915) 
/ 2 ^ cl2 i f ^ V i ,s^ ,f. 2003 - ^ 1424 ;J j^ i :4.J^i - ».i^ -^^jyii^ ^ 
.171 t ^ 
(2) iJjjjL.^1 j ^ii-\ J c^ ^^ ^^ u^  ^ ,^x^ i ^ j ^ 1-^ Ji j j 1(2915)178 ^,,^/5T- : J - ^ I j i^i«/Ji oijjj 
«™Ji .i]ij^ J^yj ^J^\ j\y : j ^ "^ jT^ ~jy^ ' ^bSO- jb t^„Ji j ^JLOIJ c (2029)738^/ l r -
7 9 ^ / 2 ^ '^-ry^/iij ^--^/J' j JLJS'I A _ ^ J 1 (3309)522^/2^ t j^ l407 .jjS'i : 5 ^ i c^^ -bJi 
.(1425) 
.(1434)80^^/2^ ujii>} ^_^..^ '.K-^jX 
. ( 7 9 8 ) 5 4 9 ^ ^ / 1 5 - (."Ui A i i i i j s:Sr^ '3 j'>«JL' ^ U J l v~^ : . ^ I J iLi^rlaij j j j^U^LlI o^..^ ^ l i S ' : J.....^ 4 
55 
'|j>r - J U i 4^_;ib d'iJ:> ^ J-f-jij Jlyj-^l 3j(yi] oL^ '^ iU ^Uju-'iyij - J U ; -AWI y l 
(2)".. , i , 
AI IJ 'UIP^I i ^ - ^ 1 J J ^ : J l i - 4 ^ 4 J ) l ^ j - ^ y < - ^ j j 4JJI x ^ j ^ OJOJ- I j j i 
J j i Lo-^JlP -Ls^Jl J •)./^->- Aijl ^_^, I j j iO l.4Jji i j «<W2J0 '.^XlVfjl (_jjjk» tliJj;>tLlJ I ./llJL^ *^ ^ ULCU 
•-» i*^f^^ '^^ J ^ (^-^1 v^ ^ J L M S J I IJjiso t P/'i*^ ^ ^ ' '^J>^ 3^^ /* ^«-<>-^ dJ-i^ -vlf-^ C~o 
( I ) 
(-) 
.204 :\\ •.^\/i\ ijy^ ,1 
.9^W1^ ^Jl>Jl f tC^ ' ^U-l :^^>J1 
:|J~^_j (4762)1925^/47- u j ^ -^^  j l j i i l ><-i-^  j i iL^-' ^^ :v*^ ij"')iil J ^ ' ^ :v^li^ :i_j^ l><J) 3 
. o / 'U i Jiiiiij (800)551^^ /1^ <.),j^\j 
.3 l4^^ / l r - i j lAl j>")'^yw^' j j^J'^ f.f^\ jww :^Jj>^l 4 
.(8058)23^^5 1 j j\^\ J . ( 5965 )529^ /3^ I^.LLJ.! J ^ I .IJJ; ,5, 
-•up<6sl^j - ^ ^ ^ J ' ("">^ jj-i^ J~v»j lijUUl A.^  yi_5 t4j JiiiJij (7197)170^^/16^ 4'i>.->..^  j 
56 
'?)" -A 11 
y li ju^ i^ ly^ jiriiij. t ^ li ^^\^\ ^y^\ jl 
L2J4 \ J i.^^Ji::^'^' y.-^"^. o'^j^^ J,^ Js- ^ y ^ l " o L v ^ Y j ?-Ui~-^!( ^ ^ j i l i 
a^LjJ! -^ .vo-a tAJUS'U ;J-LA!I<. I ^')'u>:-'yi" -^ PLJU^''^!. S^ I ^ I J-LP x.>Ji j T i j I ^ b L 
X^\ a^bU ' • f j ^ ' J ^ obo^'U c J^l^":^! ' ^ '—-^J cJubdU (.JjkjJlj tpj^^j J^^i^^ * r ^ 
• [fft^ '^>J ^ ) ^ t!-Lil5s> i~Uii j j AUI J 5-^3 
.24: 
,180^.^/2^ cjlyiJi ^jip j jU^ I : ^ ^ ^ l (4) 
, 4 6 ^ / 1 ^ .^1406 J. :i.JJi 
57 
(1) / ^ > / >- , / , » » < 
58 
• j i ^ ' > (<i^l O1P> :^^> ^ ^ > 
59 
.^__^>' j l ^ i J ^ o;;=xjiil 
SjL-j j A^^y l j 4 ^ j J ^ l ^ wL:>-^ll oJ^Jp 6j>«-s^  JJ--' ( j ^v^yV, 
jA jTyLll ijjsi 01 O-jXJ j J l J^ftljy'U 4J:iS'b ,J\i CLJJJI sL i l j ^ U J ' \ ^ \ J l -V-A^-IIJ 
j T ^ I ^ Al i i (,U •^^ JsUU.I * j i 1^ 15' j l j Jaii ASI^ Wi j $ J i A-^L^^i -iplji j i sJiaj 
SLJ-I jji:>^L. ^ j»l»U ajL-JI ^_j^ x;^  ^Ulj ^_jj l 104 >_ji.C J^f l -^ l ('^^^'j ^^^'' u^yV-
.30 :4JI .'OLJIJJI UJJ^ ), 
60 
(_ J^j iCp j^JJl w).f7'jl 3 '^ji^ o J j ' O l<^L)j L^ _,/3j(j (*t.5ol jl_sJl jbial oj^ii LiLiijo —.^ >LJ1» 
61 
.sjui^ i J ^ i J ^ Jlpl JLlil :JjVl . . i ^ l 
>-s< ' ^ »-; > * < ' ' ^ I 'M f >. -^'1'- ' ' - f f >>'-f 1 v1 > •i --it t - i - • r t " " ^ 1 ' \ 
<)^\ (^ JUb (>. fv^-:^ t l j^ i j iJ I I>iV^i> '^^ 1>-V^ ^ ^ -^^ Vr"J >^* i>^== 4 ^^-^ - ^ J / 
AI^JJI I ^ J J ^ AJ jjy\^\ 4i*>lpj jJ'Xii-L; A;^^ !^ . . AjVL^i Jii\ y>\ j cj i-a-^l 'uip ^ ^ A : ^ 
. 3 b ; AJ 1 : p ^ l o j ^ , i > 
.(3259)1267^^/3^ c^  14>1 
• S > j ' - ^ ' (2) 
62 
( j 4>^~-l^l 4 ^ ^ | SjlSol JU2i:U-L g.jj\ . ^ J 4 AJLAU-I oily^'l^lj O L J J ^ I J S p^o O j l l i i 
. ^ a i j l (_^5 J^w>-il)l 5i^i>- C ~ ^ i.\^\s- jAs- 4j*yj J*>1:>^ ~ f * ^ J 
Jp a^_« M i p j L P ^ ^_-^rl_^l ±p^^'' vJ-'l AJU i-U>-^'l j _ ; ~ " l ^ ^ - b d i J i j _ ; ^ . Ojl^ 
j S^ JaJl «LJ-I^ ^T^'^L* W-*-'' j o ' ^ ' ^ l " ^ ' (j^ " ^ ^ > ^ >^"^ '^- -?^"^ i'^ 'v 
>^j > ^ r^  ^^^ '-^ i^ ' ^'/ o-^  •^.^ ' o^ L* > ^ /^ y^h '^r^; ^^r^^ *r^ ' 
o b l j V j ^^ lU o^'S'U JiLdU ol i?UU ^'..^iPVj l i l / ^b -^b • •^^ 0^ ^ 
(2)n 
.9^j\r tj>1973 - j ! i l 3 9 3 t^^liJl li^JaJ' - o j j : ^ -a^^JjJl ^ ^ l j b t^ Ul^ iJi ; ^ l ^ i o 
63 
J^Ui J l iy^jJl iijc^ f^\y j f.f^\ j'iyJl Ujy j j l J^ >>-^ l ^^:> Jks-l j^ jU 
-jii/'X©^^^ j>J'^Vijij0i;j ^jiiUij#i^^ ^ ;u i^ 
Ojj i ,VIP t x i J l ;w ' l y i j L^Jui^ JJ L^JtiLUj I ^ P U ^ ^ U I ^ U LiilSwl k_J'>li? l^« 4J JjJU rfJjLJl 
J^ U-^* L« J . ^ -^j u^S '^i'*' f^y Jl i Li'c4jlkLv •J ip j <iJli3'lj <uif-o lic-So-^ L^L>-
JjcJ r»lai^l y l j [ j t^ ^oJl i p J-0 yJ l j l ^\ jb-.-^ IJ] : J l i i ? -JUJ" -v'y' l -^^ j 
•^^v t 5 ^ '-^•^ J " ^ "^  (.r-lcV*^  O ' l i j l ^ » ' ^ ^ - ^ '—^ -^^  - ^ j ' ' T^/^^ '^^•^ S.U>-^ tj>-*0.1 i p 
y j^ l 'LgJ oyy. ^ . J l j < : ^ j l J l_._/j 44-P 0 ' j>^ l J i y.1 j ^Sla^ j l i J,JJPJ JJ> J l i i 
llJLiJ y-l>-l l^ ia-vvo j l j j i - -^ L^ .,..»via:j O j L i J:.~p- ^ry^« t l 4 ^ ,<i2J>t:J ^ ^UixJI TT-lv'* !^ 
l» j J J L J I J ^_JJJ(J| i IJLSI - ^ L ^ LC o b a ^ o i l a-U!> S'*~^J . J ^ ' • J ^ ^ '^y^.- ^' ^L5~^ ' " ^ 
1 P I_ .^JUA-IJ j j j - l J l l^^^^jj ' j i i l o - f j ^>«JL^ 'U1> I^^ 4 ,4 .>^ I j L i ^ ' l j ^ AJLP o -U ju i l 
4 j J j 
J ^ U r l »J j>^ o i ^ f l ' 'J'l^'l c - ^ : vJ i^ lo t iJ^ L i 
,20 - 1 7 ;4J' iLJ '^UJl ojw' ,] 
99 LL :AJI : « ^ I 
( I ) 
(-) 
. 5 7 , 5 o ^ / l 7 - t,-.-ii«J' J i ^ ' >"jij ' -Ji^O^I (3) 
64 
Oj^j 'U~^==u>J\j w-^I-Xji f v ^ : i r ^ j p^;;,4=>_j ^ : ^ U p ^ i_>Ui |4-fljl (>« > ^ j 
( jC^ I j l ^ l ) ojJULi OJ,;^1J -,%J\yi%J,\iJ:is- -<^ -JL>J -AI I I ^^ J ^ U I j lSo 
211 
.45^ . 
.164 :\\ •.d\j^ J'i o j ^ ,2) 
65 
( 4 ) / - ' . / > V , i f > . - 'n- '^ 'T ' i - ^ ' f " ! : - - - • > i'^ -t'< 1^ >/-M--- t - t^ 
.ob l j iU J j l ^ J O'L; a i_J ILSTJC^ 
^ ,«.iL^ oL^-Pj c-J^lil oL^-^j — >L^« AIU <I>AP <uil JL,^ —i5iL>-li 
(5) 
AJJI 
'ulp.Uil 1.^ ~ i 5 - ^ -U-Jiz^ o l i - / 5 V= 1^-;^'' O'l-ajl '*-; jp^^ U C9^^l "^ -"^ t^ ^ X / ^ t W " 




'>: ^j,?-' (4) 
j j j fy_ oUiaJl P j l - - ^ j ' - ^ ^ V '^^-^^55 ^ i ^ ' l i ^ ' y.^U-1 o L ^ ^y i j - . ' )LJI_j ;%^l/»^Jj> - C L J V I usu^aij 
v»j <.y^\ (3La..,".JU t r v ^ f j y ' ^ -^5 i'iS\^ J'p--*-! jLo^"^' tjlojLiS ^juj "U^ j b U v_^» ^ j y -^ j * * ^ ! 
66 
jv ip AJUJO <UO3 4_4jLk^« tss-lio* lAi-V-^ /So — A^t i!i\j AJ^ iji\ \ ^ —^Jy^J^ ^Z' i V ^ 
J^LaJl Jy, Oj l^ . O^^'j 'o'^T^ - - ' ^ </"^- ^ ^ ^ ^ J ^ ^ "^ J y ^ ^ (_^ '*^ ' ^ ^ ^"*^ 
j l Ju "l^ ' JU^U (>Jif- I t ^JLJUX I^ 8_^^IJ tdJJ:> ^_5 AiiiJU iw-iaJU _^>^* JJLPJ SJIIXJU 
Ju -^ 015'lib I A J L J c^LUa ' t ^ j c-'lxijL^ i p AJOI La^^l "^ '1 'ojij~~ - ^ i y~ l^ L^  . ' J ^ -Aij 
—4j^Jj>- o ^ J i ; l i j - ^ ^ ^^^f X^ j ^ * Cf**Jja,l ^^,,..^-004 i,_juj2jl ; ^ ^ o ; pOI j-<>^« 
j l ALI 2^^ j » ->ip J i j Cjt-^l ilr^'-^^ Jt>^^' l f ' j ' - ^ '^ S^r'^  "^ "^ H^ J lS 'U - l ^ 4 j i l ^ j 
. 4 :4J.1 .-jOill 0;_^ (1) 
1 :^IJ cjG:)'l iv-l if j :^Ji-^j . (3 )4^^ /1^ i^^^Jl 
.-i^<u)L^j -4^'U ti^- i^ j ^ . ( 1 6 0 ) 1 3 9 ^ / 1 ^ - j^ j^ i jUp^iyUs -jBi J j - j J j ^^j i i 
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JL^p toL^L^ SJLP j (C^l OyJl j ljJi\ :>\/ f^ jU-j tjNU ^yH\ Jii3 ^U- Ulj 
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jLc-Jl j_iAi b j :JUj ^LJ l ^JIP j ^ ^^jU^I J l yla^ j i _^5>'-^ l j -/»L>j<0lj.LiP4i)l irf? -fUl J^^j K^J 
LjUiiJ ^)i^ o[)iJl ail4-2i J2'*4^'} 
118 
U- -aiU tdi->i-^ J' iS^ SJhij wp-U_ i^ -i^ /so; (V v^J-l f^ ^ J^ cC-J:Jl_j e J / ^ ^ -^j^ i^iz-^  d J J - ^ 
0 ^ , t^JJI d i ^ l - (VLUJA]1J^<IM i ^ -^gJI ^ ' ^ J j j t ^ CA>-vlJ >iL>j u ^;^ iy»c - . ^ 
- ^ 1 J U i t.\ly^\ U*>VP o J J j j , l ^ i j l : J l i i -J^jAjlj<uif-<OilJws' - ^ ' J l sjljj ^ 
:Jll [j:^] :Jli {vi^ ji/f LJ} :Jli [^] :JU { j^.j ^ dU > } :-J^j JljAApittl 
0^: 01 ^ ] :Jl3 {^^^ UlJi jU} :Jl3 [liJjJ l4^ oj :Jli {v3jjl ^ L^ Ja} 
(2) (•" y t- I'i ^ '. \ if'* 
j l j ^ o^ ' i l J i i ^ l^iJjb t jlj.ii.v^'15'C(C/Jl j T ^ I j O t U J*>U-I_» »lS^I llLfc 
J i j cU-^l/^ ' i l lji^ _5 ^-*4^ M^l ( c ^ IkLib- dii.i_; (.^UJI j ^ Ijj^l diJJb IJJJ4 "^J tL*-^ 
. 0 .'4JI .'0'ly;>i->-l 0j9-^ (K 
AJL&^IJU^ ""1.5^ "^ ' ^  "'^ ^ i^^^ J"^^ U.).ljii ^V^' "CJi \^ -^ 1-5 fiiiJU ^l iSJb f>LiiicVl ; ^ l o i^jj^LsJl ,2, 




: (^_^l y^.>oJb f ' j^)! ' C'^e^)\^ l:iy^\ f.J^_» c^^l ^ -bjjj c^^ii^l ^^j OJJJJ L<^ J 
ASJ<2US\ JaJuiX %xJ| : j l i i i,_~-^' -*L*j AJlj-ukf-^ Jli i ^ ~ t ^ ' ^ - '^J '•(•-f*^ y J ^ J J 
js^^!! w ^ a ^ / ^ 4 : ^ ^ j i i ^ "^  L o . ^ Jj:^lj P J [ ^ ^ tSjUvO O^IJOI O ^ U 1 P U - ^ J O 
. (1437)106l^/2r- toi)Jl ^ fljJl jC^ :._^ lj t^lS^I iw-^ lif : * i ^ (ij 
^ L^ -UP urc-ioJ-ij 1(715)1527^/3^ -.Uwj ;(4949)2009^^/5^ V ^ ^ i oijj 
. 1 2 1 ^ / 3 ^ 
.341^^/9^ ,^j[J\ ^  -.j,^ ^\ (5^  
(3) 
(1)11 
d i i j j J s j ' j - J ^ j A5IJ <uU-4jil Ltf ~sS^^ fl-ui^'U t(^y>Jl j i ^ l ^ ^ MJ'li 
s.\j>rH\ :>AP (.2003 -J61423 CA^ UJI l a ^ i 
.36V/7^ .10 
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(_5:!a.^ jLvo-| ALO^^ t -^L) oU.[ '*-«^ t j&Usi 
j U V l ; J>JI l i t j IAJ :>y. ^^li l ( JLTJ I ^':A:::>^L' U-')\k>/5l jL-o>-VI _^5J<-* ^Jil::i^ _«" 
AJJI IIL" J l } : J l i [ ? 6 L C ~ ^ V L^] :- . )LJ1J;>La] l-U)^ ~ ;_ i i j ^ '^ '^ '^ -*-^ ' ^ - ^ ~ f * ^ j 
4J ^lj.1 oU U l k . j L ^ ' ^ i ^j, bl Ul ^^^{ii!_}5 ^U ol>J ^<0- ^ Oli ol>' j i t s ' 
(•^) 
. 1 3 6 ^ / 1 r- CjJ.1 r -Lw l l l leJy l l l .U - l ^2 
.188^ /3r - -O^ju -^SLill 
. 4 9 ^ / 1 6 ^ i j j - ^ Q~>^ -^  ^ (_jj_^ i Q^ (4j 
. 5 3 ^ ^ / 1 ^ .(.1998 -^1419 c ^ ^ i . u ^ - ^ j ; . ^ , . 
j»L^ _5 ( 5 0 ) 2 7 ^ / 1 ^ iiLLJl j jp j 0LcJ-)'l3 j'">C)(l3 jCc)'! ^ -Jw-j^ljUp-iaUus -^^1 -,%Ji\ji)k^\ 
. ( 8 ) 3 6 ^ / l ^ I jUJ-Vij (•')b)iij jCc.y. j b c^b I j t V ) . ^ l i f 
122 
j'j^ Jl ^ . .^ i -.Jli t ^ l ^ J»UJY : l /J^ i 'oH^j J ^ J ^ . jL-c-")[u" 
*y-^ ' • ^ ft ft frj- ^ •* "^ \ r ^ n ' I 
J j j J l t i y ^ I J A X J I J^ M\J j L . o - ' ^ U (.1! IJJ ji\ J ^ U t'uip U y T l Ji2J<j j l j L . c ^ ) ! U 
2LIU1 ^ I I J ^^1^1 5^j ) : -J i* : -^y S-ift ^ j ^v-^ jL^^^i ^/-^ t.,-^u 
j Lv^^ l l l ^ .USiU jL.o-'^l V c5t't~-\'l -^ vJjJl' . - l i^ l Jits't* V / 0 \ ; . . - - ^ ^ v£^ 
Sj^lkil JU53 ^-ii »^M* >^ '^ '>^ y^ ^ ^ J t"—^ J l OL^)'! j_r-^ J^ tX;l ^ ^ a l t 2 ^ 
^ . ^ iL^jJl j i j -A^jii\jiJ)j>jj!,\X^ ~f-y^'^ Jj- 'Jl j ' y ^ i (•j^'^ J C-:^' V ^ ;jw2:;>J.I ^^ ^AP ^J^ 
.67^/2^ 
.90 :4jJ :J>vJl «j_^ ,2) 
. 1 2 J :AJ1 :S ;LJ I oji*^ ,3, 
. i / o lOyiJl Ojy^ ,4, 
. 134 :4J'I : j l ^ J l o_ij^  5^j 
123 
-J>-" > «: ,>• ^''\ ^> --" 
- l i ) :J .^ -J^' -'^ b 
( > 4 i } - "J '^ ' ~ J ^ t»;S^ l^^/j^ j y LJ'idJJ-ij Li_;^ -^  .^-^ ^^^ 
( 3 ) 
dJJi 015'jU iA^^.,2j<j> y'^\ di-Si ( j ^ , i lij CAJ U^ipli? o-^_« y b L/jJ_« U'a^-I j l l^ ^^ l 
.7 :h] :tl^)('l 0 ; ^ ^ij 
.24(,23 : i j l : f l^ ') ' l ojj~- ,2) 
.14 :AJ I ; jL>.iJ oji~« ,3, 
j i^ -.^u tjii^yi iv^iif iU-^j t(5625)2227^/j/57- IALAII^  jJi : ^ i : t^-^^'' v * ^ :t>ji>^' ,4) 
. ( 8 4 ) 8 8 ^ / 1 ^ cjLaVi ^ 1 j u j AIIL^  j i i i i j j s ' 
, ( 9 0 ) 9 2 ^ / 1 ^ . U ^ i j J l i^l jU: :^13 t jG:";]l i^Uif :pi-^ pj 
124 
^ j ^l^Xlj 5;Ul J^ lLi.>:i :JU« -Ju^ jAj i jUp^i l^ -^ 111 ^ ' J ' ^ i i j j J l ] :Jli 
-u)]! U: j6'\ L J J I ^ I O U I ^ J ^ 2JIJ-1 oJUi j -Jl-* j ' -ASJI *>i^ ij^^^j ,_AJ>^1 W ^ J ^ ^ 
y:X)j (111 |.^2:4j OLP cyJU JUii^-'Vl >_-^^ j.^ -«-U J L ^ I J^iai Uaj^ j^ 
tAJlj jJl Sjia Si lJ l 4J1JJ U - ^ J ^ L k x ^ o A ^ b a l Loji Tt j i lJ^ Ajojl J-i- A-w,iP j-gJi-J t yJ^-Jojl 
' d r y r l J i k " j j l^ iJ l J L ^ l J l jDJJj. tyrt-^^ll ^^ :>:>jl\ - u ^ o^^k. U o j ^ l J iU 
- J l i t j l j - l_j ijJajJU ^_J-1 jf-\Jij>> ^ j i U l c j l i ^ J j jlJJ>^yl SJ^U-LI^I j . J'>U2jl J j l 
v_^ ijL^ j t-d':^ AJ ^ l i t ^ U_&*>6 Jl LJbj>.\ .j>4=i5l i Jx^ <>;JL; U^ ) : -J i^ " 
.(2549)1975^/4^ ;^ j>.i U4J13 jioijli j , :^u C I^SN/IJ i^ i j }>)i i^iif i^jw o^, 
.(2552) 1979^/4^ i\j',^j f^\j ^^'i fii.LL.i iU jl^ i^u i^isv^ ailJij 5J1 :^iir ;U_. 3^ 
125 
/ ^ lAit^ JUJ t> l l i ^ J V-^  J5j ^  :-^,« > - JU 
.(2551)1978,^/4^ 
.24 :4.l ; , l^) ! | 5j^. ^ 3j 
238 y / 1 0 ^ toyj i j.15^^/ i^Ui : ^ > i i i i^ i i jJi j A.S'1 ojw. ^ j>c» j ^ : j ,24 -.h] •.,\j^^\ ij^ ^^^ 
. 2 2 2 1 y / 4 ^ c j i ^ i j^Ui j t,_j23 
126 
^tJiJl 4jjl^« -i^ ^^ «^ ' U i N '^Jj^^ Lsi'wP^ j ^' ^ij»l ^ ^Jj-^^ ^ J-^^ -^ ^ ^ f^-^ ^ oXiiL^ — 
^ j j j l j L ^ V l jLi (.^^^ j^V'^ j ^_5jJl J^ j i ^ , j l r^ jy^ l ^ ^_^i j t j ^ j lS' IJI -
^ji li dJJ-J Jl^ t^JJ^ _«l ^-Jl^l j j j t^Jl j j ^ b ^ l-~i (V-^ («-^ . "^ ^ tSiiJl j -v-^ tA^ 
•Oil--»j —oJ^ •J AJJU^ -^ tvi^iA^-l j ^Ur -Aij CiJJ^VI jl_^i:^VI 3 ^ j c^^ iJ l J^J 
o J j i i l L^-ijiiiiJ j i j : J l i [ 'UIP UWL?-* Si-jj j ^ U> :<d)l J ^ j ;^ o i i j i j l i -<o^ 
^ i ^ i j (1977)636^/1^ ; ^ i j 4^1. J, 1(4177)484^/9^ •.A>^-^^ J JU>. ^\ ,\^ ,i^ 
-^r"^ uK j^ (3895) 709^ /5^ 15477)468^/7^ .^^.O j ^ 1 ^ 
.(1925) 194^^/2^ tOjyO ^c,>^ :v^>)l j .^-;*/Jl ^^ ,;>w5 j j U ' i l J l i j -L^;>pilL^j 
.229 :4JI :oyLjl ijy^ 2^) 
.Z -5D :4J1 :o_^;iJl ojy^ ,3, 
.134 .'AJI : j y ^ JI ijy^ ,4 
wyj3 d-Uj jj i^j^ >iLJ' "^ 1 u:y^ lH 'y^ '^ ! t>^ ' j j ' ;_j'^ oU-j^l o l i i v'^^j ^ i^^' J^ ' i>«j' (5) 
^ J^IS" L J^LP JJLJ j l -^ -li ^li i^L^^W \Jij^\ ^ L^ Ji-k 7ri}ll ^ i ^ i.^v.si 5ly.l j l y^t j^yjl j ^ 
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4l^jjjl A 1 ^ J I J Hi j ^ -^1 u^j^^ ^ J - ^ ^ 15^ 3 '^^ ^ ""^y UaJL>- ^--izJl i,_~^ -SOI 
i^J ^ \ ^°p yU; ^ >a Ul A^jjJij WjVl J ^ JUJ ) ' ! % > 1 ; t ^ ' l J j J j WjVlj 
v y b ' ^ j^-Jf- - ^ «oi\ oi» j>^ (j^ _^^ Uju u j j - t rv- j ' i>.b u:>i-i\j ( >^^ j ay j*^^ j 
(9180) 375^ /5^ .^j^\ j j u j i j .(2142)244^^/2^ .^ J ^ i j ; ^ i j .y. ^t oij, ,,, 
j jU^|l A:>V.>W5J (20039)3^^/5^ uL~Ai j -u-ij :(15471)466^/7^ t^ 5;>S^ i j ,yiWj 
.(1929)195 ^M^ ^--*A' -^7^1 
cijyUlj JUll Js- il2i\ ^ ^U tolipl :^lif ;,vi~^  (2) 
.(995)692^/2^ 
.17 :h\ .•(^liJl 4jj-- ,3) 
.215 :4jl :oyiJl a j ^ ,4) 
.206^/8r tOUl tl_^i : Ja^ i^JJl Ji;j 5^j 
128 
-- ' ° •* r 
:u>-» J L J I iJjti ( j Aj j l i l j c ^ l ^ j l o-U^Lw^ / ^ AJ Ai- ^ l i tOLLo ; ^ l ^ j l jjljl j ^ 
J^ Jk)^'^ l_yir jl^ »_4>-)('^  J^J-IT. t j ^ l j . ^ JA J l j^I:>rb-j J^iji-ii^ dU:s_. t Aiil 
j -U (,^1422 tJjSfl :iJaJl -jJu^:. - ^ \ j b tJsu^yi jy-aJl I J L ^ J ) ! ^kL.^ ^ V j - J i ^ ,2) 
.109^/1^ .3 :.>Vl 
. (1352)513^ /2^ tii.CJl ^^ jJlJlj v) jJ^ jJj ;,ll)l lyjl :^L; ulS^ il : ^ l ^ iojUUi ,3) 
j j ; j i i^j^L UL- j y . ^ 1 J oLu.j oxy_. t^ y^^ ' ^ <L.i .ijyj.ij ,uii-i Jii^ ^ ^  ; i^j ,j;^\ j 
.224^^/3^ ; j i ; ^ V^vP^ i > 5 .(^106 i^.) 
(3) 
129 
.^ 1 j ^U . ^ ^,li^l3 c^ 'X 4 > ' i e^.j ^\^ JA9\j '^^ "^l ^ - ^ ^ 
J">l:>-I ^_^ jL»^?-| j V O-UP j j - o ^ l i AJjwlioJj ^ ' L i tJa i i O L P U x^-N^ aJ •y-f^ ^ ^ j ^ 
(4)y > - " ' f ^ V' '*t '* '^ ^ ' 
.83 :AJI : 3 ^ I 
154^^/2^ . ^ ^ 1 , ^ ^ 1 ^^^^ j 3uVi A>.^j c(2233)248^^/U 
,(1749) 
.34 :5J1 :CJL^ 
".;>-- (3) 
130 
i p V-'JV. t i - ^ * -vJijJ* v_.'(yJl " L ^ ?Ul e^":^! ^\ji\ jy :>/ ^15' JJ«^ ^ .A IP 
:^ ,^^ jU..?u»iJ - J l ~ -'Oil «Apf iS^\ i.\^\ dJUi j ^ j t'UjliU 
}^\ £ n : _ i : i l ^ . a Ol^) : - J U J - J l i -"MP^, ^ - ^ \ - ^ -
'tT)_>- AIA V :J>«J - J . ^ ' "'^^^J ' ^ 1 0 " ^ ^ - ^ * -*^ tj_^ uj<Jl ;^^ ^>- j ^ s-l}^ ! -
(3) / z ' > '-1 
^ <^i:^ L ^ qi( i;;;jf <<:i^  i ^ oi iUi^ J ^i ( ^ > 
J^l 4Jii 0^ l /*:^ ' J'-^L? .4r^-^ ' ^ ^ S ' V o^ oi j t ^ f ^^>^ '*->- -cr^^tr-^lJ 
y <•' < •i-f -i i-' 
-^  ^^ 1 h^ 'jpj y-^\^ -c^; '''C>^^\^jj i^\ \^\ j>M} - > ' -J^ .« 
.195 ;i.;T :ayJl ijy^ .1 
.60 :i; l :(j^ _;Jl ijy~' (2) 
. 4 8 1 ^ / 3 7 - ij^ JimJl j l ^ l ^fr-^' :j^i$' JJI ^ko 5 
.26; 
I D ! AJ ' ! ^ a-A Oj 4>_v . -J, (0 
131 
,.U.H loll I1& Jl liJLiy. - JbO- -ill j l -l:^  -^IP^. ^ -^\ ^ ^ j y^^ 
^icor^j ^ j l i l j ^ \ J l r_«7^ l j L ^ U tS^S'l ^ l / l ^ J>; 2JIJS'IJ O U ^ I j i b ^ " AJ (^ l i l 
ji_5 ^ I4JLJ ^ ^ j i j tS^ '^Sll J^^ljj t ^ j i Li tA^jliU L ^ j j J l •^;y\ J L ^ l dUaS; 
. A J L A X ^ o*^ ' 
132 
,iJ^jyO,\) 'i%Mt\tiX\ • ^ W ' C«^>BAAI 
(3)11 j^ j - l j jJ l JU^ I ^ IAJI >^aj j l <.ij_ aiji y>i U JS'ys :JJ_« 
j l ,5*^, '*.>:>'^ «^  fb-^J fUaJlisl A*^ J j j 
4 ^ U jsJl L^jLovja t y i j ; ^ j l 4..pT^^I fljji |JSJ;_ ^'« t _«JOI j i i ? ^jJJ L^ju^t^^i' j ' V t^«_)Jl 
.164^/1^ j.1992 -^1412 .j^ S'i :<>J^ i 
3UV1 J l i j 1 ( 2 2 1 ) 8 6 ^ / 1 ^ -<\xp*:»!.l^ _; -^^-L^Sll 4^^ ^^^ 4 . ^ ^,p ::iyul ^ i S ' ' j c i : j ^ ' "'jJ (3) 
.(163 )101^/1^ c«^ 
.216^.-/3^ v^ "^ ' 
(5) 
, 1 7 :4J I : { .L „J i 0j4~^ ,(,, 
133 
' ' f 1 , ' , I 1 - (2)11(1)/'';?.'^-- C <•' W^'W^ E . >vr( 
jl^XJ' jUr V J 4 ^ ^LCVJIJ la-^LxI-li CTl-ji! ^'J i AliJ^ ' j U 'UjXO 'tljlj' o 4 * i j l J Cfl'>lpi 
sl;|Jii.l J l y^jjl CU;ji-l j j " t' '"^ _^ .^ ix«2j So^ -^ l \^ j i V diS^j J L J L . V ^ y i y.S'l 
.H-U /^1 IT- (>JiAjl j l ^ l ^r~.^^ :j^ •j\ 2 
.97^^/5^ t jlylJl j.l<^V ^Url :^>)l (3 
.6 ; Ajl : i}ylii\ ijy^ ,4 
.97^^/5^ t j i^ i ^LCV ^li-i :^^^) (7 
^U)Jl :^Uf :4_._5 1(4890)1987^/5^ t^ldlb iL^j]' :^l: c l^S l^ : ^ l ^ ;4J JiiJJij :ojb^l (8 
. (1468)1091^^2^ 
.273^^/4^ tcs^^^i ^ ••^jy^j^'^ y^^ ^i (9, 
134 
*>l9 c 'r^^ J-^ y^^\» V ^ 4 ^ 1 jj>-lj i;L-uJI 4-^L^ <t i j >_^jji)l <_jljlj'j j_;^J-^^ 4jUj:^"b 
, ^-..i U 4^:il j a X i ] -j^^ \>JjiS- l i l fLvJ l 2_j>,_^ i T ^ —'u l^ , . ^ —iijl ^ l i L^J-f- j v ^ ^ 
l ^ j L Ai il^l jU tySlI IJU ^ip JUTUI JIPT IIAJ - j , ' ^ - -^\ ^ jvJi^ Jl ^UiJl LI>-^ diJ-^ 
JaJl iJiA :y2j ^j*^ 5, J^ sJiiJ j _^5Jdl j . j ^ l j T ^ l 5^Uii j ^ j ' ^ ^ J '^* '^-^ ^ f^. J^J 
^yjLp'il d...w-j^  tjlyiJi (^i^ wji; j j L J - l ys l ^ l : ( js875.o)^UiJ l ^^15^ ^j . u ^ ^ o^y ' -^^ (3) 
.213^^; ! : ,^S' i . - ipa409 
(8962) 310^ /5^ ^ ^ 1 j j L J i ^ .(2769)206^/2^ t^ J J^^i^ :4x.J.i j ^ i ,\^j 5^^  
j - i^ i ; t(448) 183^ /25^ ^<Ji ,.^ oJ.i j ji>Ji^ .(14483)291^^/7^ t^^<^i j ^ i ^ 
.(1933) 196^ /2^ .^jS\^ _.y j i j ^LiS'i 4>o^j (19025)341^/4^ . A ^ I 
135 
4^ Ju« AjJJi -UP <J SJUL,,^ dj^y, ^ o ^ i tA^ v^'. A J ^ L^I i3 C?* I"*-^  ^ ^ ' J j j j •~r>^j 
A^\juU AJJUJJ o i l s ' 4 ^ 1 _ ^ -f^ 9WXPLI« j»l t A j ^ J j 
Jj iv^ I j l is j "iSj 1 ^ A^> d ^ l OJ IJ U ] :oJ l i - l ^ A j j l J s j -^ ' }^ | i - i l p i i o l p ^ 
x^ 5^ J:o<Jl J — ^ -»Luj Allj«uipA}ll L^ - ( j j i . 1 Jj~-j V ^^ -»-k! OJ-*J^^ ^ - i - ^ t L^T^ ^ 
c 
. UJU; 9 UJLO! 
/^^[llS'^iil'^Uj tils'olii 
" (-) 700^ /5^ t ^ i j (jJu/ii _, ;(7715)303^/4^ ;iJ^ 
.(3039)241^/3^ ,^x^jS\ ^^ow. j jUSii .(3872) 
^ U f AJ JiiUl_5 t j j _ ^  1(5691 )2245^..^/5^ ^I^JJlj j i i l ^ ^ : ^ l : ..^^^1 V * ^ : i 5 j ^ l (3) 
.(2309) 1804^/4^ ciili .^-Ui ^ ' -^jJi^Up^i iy^ -AIII J ^ ^ j i T i ^ t ^ j j i ^ i 
136 
(_^jjl J j j j iij':>)l\ ^jSj ijL-,.>-'^lji t4:>r_jJl 4i">U3j 1.^.4^ j U a i J j k^ t^>'L:>^^ ^ i ^ 7>>^L' 
/ "^J ^\y ^ ^r&^i^j! 
.87 :^I 
. 1 1 4 :4JJ lAjiill oji~^ (2, 
v U i i j ^ i t^i_;iJ j i ^ i ^|/Ji ^ .^/^  (j /r^i T-L-^ i t(j6770.o)^_^i i^yiii ^ JJ .u-si JJ j ^ i 3^  
. 1 4 8 ^ / 1 ^ -o^jij -
250^^/2^ ;j-.J.i j .L^!j ;(1978) 636^^/1^ .^ ^^Ji j <^u ^.i^ ;(1162)466^/3^ 
.(1923)194^W2^_ i^y:>^ ^ j~^ :._^;dij ._^/ji ^^y>^ j juS'i ju^ ;(7396) 
. 97^ /2^ . ^ . 1 ^ 1 ^ :^j^l(6) 
137 
3uP*)lLl JUf- siUJi j d-Ui j _ ^ . l i l i L ^ j 4.«iL l^ ^w?j l i j j tA^Lll 93'>\»_« 'ol^^^j ^ ^ - ^ ^ 
i j , j _l:>-laJI ^^^j L« I. j-^S-jVi l A - v i J l j t x J a - J ' ^ i v N / l j t L j jw l j > - i j j L^JLJ^L) i j L i t o J i L i . 1 i ^ j i ^ U . ! * t j L j ^ j J I 
(1006)697^^ /2^ ^ j >J i 
, , > - li . , , . - , , ? J , i , d° ; i .', ; -
Ijl d.L)j$^ ^.jjj L^ AJ^ jlS'l ^ 1 ^ j If^j yi '^y}) :Jli [V^i L^ 4J j _ ^ ; j iijl-i- L''i^i J t i Jjl 
^-L^j (6352) 2476^ /6^ ioil;li oi;^^ i^^ '•^''jr^i -^"^ '-^J^^ °3J ^ . - ^ ^ f-^ (4, 
.(1628) 1250^/3^ iciiib w^jji :^u t i i f j j ' i^bft-d iiiUij 
138 
j i.jLk2]j^ tO^J^U^ / ; - - ^ j t^-J^ 5-<J5^  t4.;L-..o- J^^^-l j td-U-JJ J ^ ^ ; j l r-«jJJ Jj "^J 
ALUJ jJiJI 3kr 'S{y>\ A U .V^J^I -UA:} -.^J^, -JVUJ -Jlj -dp 4Ji l i^ - ^ I j tAL-lAl 
(3)„ 
4j,Lj3 -K* y i ^ U I P ^ j h J a i l 
_^> -^JUJLP o l i ^ li ijjs« i ^*^ •-Uirl_5 t«_4 -^l-i4 fliA^ bi^^ ' c / ' ^ ^ ALULI llijj t'tlf-
44-^  j j _ ^ ^ jLTJ :oJli ^ol;Jl j i-u^; -X-jAllj-uip^jil L^ - ^ ' 1 J l T U - l ^ s i i l 
.(4658)1888^W4r -oJi 
^1 j ^ jp (2855)2191^/47- liiii-iiJi ulii;. ^liij Ojji^ ii i^ii^. j ^ i :>^t ti^liij 1 4 ^ iiv^j 
. 1 9 3 ^ ^ / 2 0 7 - tLi i^ ' 0-*-^ '-^j^i t>!-^' j->^ (3> 
. 2 Z o : i ; l :o^;iJl Sj«~- ,4, 
. 2 6 0 ^ / 1 ^ i j ] ^ j i ^ i j i - ^ i : ^ .J^ i f-/Ji -^^ (5, 
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4^j,^lj r-j^l U Ji'>^. Jl v_^ j J l c<Li?LjJl J ^ U V I L^L-1 ^_5y<i.b a ^ U i l i 
djUllj j-wfiJl :L&^ 'yi '^'^ »Li j j - ^ "y t j l ^ l Ax-ji i p >_^ _ j i i L i j - * ^ j " • J ^ "^  ""^^ 
j i ^ l j iuS'lj U i - l j L i^Sl^  wiiS; J^i^i JJ2S3 JL.»J>-\I J j ^ « d ^ ^ ^ 1 3 t J j j J l j d^ l?«^ l j 
4 , . ^ Oaij «iJli t -v J^ l j -!^M^^ (^-^^ ^ 5 ^ A U ^ a 'UijljL'Ki »_-ij->^l 'T^-^l i S ^ I J^_^» i T ^ ^ 
( I ) 
(-) 
.(5048)2052^^/5r- IAUI J j i ^ i -ic.l\^ :^u loi i i l i i ^ ^ :>j;i>-Ji 
j i s ' ^ A-^ j j i ^y^'i\ 7y^ -i-jjj (^ji75\ - 6 9 1 ) JJ : ^J J 4J"LS_JJ ojJy tfLixi i JLS' _i>-ij ^ ' ) LV 'V I 
(J 4x^ if^'-^j • u i ^ J~^J "^^-^ u^.Li ^ J J l j^j ,<UP j - W i ; U ^t.^ ( j 4J ^r«2iii L iMjIail ^ " i ^ ^ !-y4 "^ 
•|A*C>- j l 5 ^ i^^-o^ / H ' Of t^ - ^ ' i ^ ^ ' 5 ^,c*^2^H ^ 5-i2-^ Va^ JS- 4j i^jub^ t4.,«**o ^^^S-» ^fVSjl^  ^ J ^ ^ Axi? 
. 5 6 ^ / 6 ^ i ^ ^ j.')VpSfl ^ _ . ^ U j v p j loiU^I j l j ^LJ I . oUil 
sJXaJij }>Ji :^i i5' i^Jwj c(5763) 2267^/5?- t^_;^i ^ jA i i i^t; t^ i 'y i ^ i iT ijjijUJi 3^^  
j^ 1(2609) 2014^^/4^ iL~^\ L-AJC, ^^ ^Lj ,.^:^\ iCs- i iJ j ilTc ^^ jlks -.^u t^ii^'ij 
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t b ^ l j :>^\ j j js^ li- AL.S'^ ci2J_^^U JsLi"^! jjh jy_ cl^-i A k ^ y j A3*>1:>^1 JlJj^pl ^ ^ 
SljsLi]! iJ">l;>-'VI A~^ LtO>« c ^j iJ l Ji>aivvj <^ Lfi>'_J >_--,i2Jej' J v ±L^y ^ C -^Ul rv-l^' ( J ^ 
iJL~«"yi J l :^ j {.Ij^ toU-^jJl «^ o^^^l j - ^ yL; ^S^i\ >C^i jTyLH 77^^^ -^L j^'li 
141 
. ^CJ%^\ liyu^\>-\ (»i*«>*A\ 
%i 'Cf^ jy^' gxj:, j^yicu-ia _«^ l j AjjiLi. -Jj^' j ''V »/^ ' ^-^ y''^. 'V^ j ^ b "• ' ^ 
— Ail) , v - ^ - ^ l 
^J~\j, Ai*>lp AJ LkJ 4.a3l;>-j c b U i v ^ l ^ ' i ' ^ ^ - . U ^ J • ^ I J ' U U ' AUI J-S^ ~eS^* ^ ^ " ^J 
.2426^^/6^ ij^ '^Cji J_^^i 3"yi^i ^iSL. j ^ i ; ^ 4^^  
.JjO ! AJ I !(_C)aJ^i flj(^ ,5, 
j^ jLiJuJkl ^ , .a>^ l j lS 'L iS^ li^j^fcji ''yy~^. ~'^^ t->y 4jj«J~« -'^^U AJI ^.-A:> (_j.iJl y2>.jJl jaSy J i ,5. 
.^\yj^\ j j l *_yl Oja-tJ.1 C-JLS t4j j L i j j l 4^ i_Jij U ^ y^Ui2;;>-Vl U i 
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.AJLJU ' l i * ! AiP J _ ^ o^^yi '^') »j-U2j j l ^ (_$^ >J_ .^_J c^U>ijJl j 
«l orr*-^ IJLJ23 O J I J j l w c lo-a^l (*-?°^  L) Cy^"')'^ Cjy. L J J V ^ ^ J * 3 O j l 'utf'"^l« 
j I j jLiJj IAJ rij>J..,2j> d i i i j IJIJJ C^^_^* J ^ '^'^ ^ UkJl ijJij j i j ' l " lil «Gl - J U J 
' i ' ^ ^ 1 Jj:) d - U l U*J^I jly^.l j l 4 ^ - U j J ; d i i j j L o - ^ 7-1-^ ^Vj AAP U ^ I J diJij 
U * X i j l j L-gJii? O y j i;J->Jl_ l^ ^JLP ^,;=X;^ C - ^ »-^ l-y<J '^^ ^-^J iV" y*>J tO/"! j J^JJ /»lJla 
.159 :4J1 : j l ^ J I ojj^ j]^ 
.252^^^/4^ t j ' ^ i ^i<o-'y ^Uri •.^y^\ (2) 
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Ul i p ol^ il J l Jjr^l _ ^ . '^_5 tftjoOi lUxajl ^^_^iw ^ ^ iSjy^^ J ^ " j 
J_p :^> ( j Lx-J^ Jjj-I 4 ^ ^^j J ^ ^ J 7 ^ ^ A ^ j J - i j'_y_ 4JL>TL^I -jL^j.iJlj'»w>ip<uil-Ltf ""i_jJ^ 
^PAJJ viiiJ^  ^pi^ ' ^ iUS'^ .v-^  li^l jU>^ " "^  rj^ > VdiSi 4~f* ? '^ 6?" -^] '•~^^\^j 
LUi i i i ^ ilSLi- li^Sj ^Jij y^ iiliJi Jjii ^:>- (t-^ '•1>-^  -U>J -Ui r } ^ [ j j ^ i ^ ^ SiJi][>-
j^j jb:^ «-IHV'J Lgjiily" J ^ ' |J j^j>-_a t j j L i J l |J cuJJ ^^[^ It- Aii l j i l ^ ^ 
( I ) 
(-) 
. Z O D ^ / I T - i iJ iJ i j~'iji]\ jy^ -jy^ly-
.(2581) 
.347^/5^ .^p\ ^ -.^^ J (3j 
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J'>W[ U^  I j l j U jvi^ U ( .^ j . i i j l i l j^U t ^ A*ij d-Ui ^AJ t j y V l ^'^^. _^/-S«*_« oj>^l 
e \'^ \-^ f'^"-^^ ,^ * > i t ' • " : ' ^ T ' i ' -' ' ^rr " i - t f ' -*»" > ' " ' ' * f . ^ " * - '^-*•^^ 
jilju 4jj^jj dji j i ^ l ^: t^jji } ; ^ i Jji j ^ j L ciyi] .-oJii tif^'i L ^ *y^ [VAIJI 
.29t28 :4.J :^l;^Vi ojj- (1) 
.(1478)1103^/2^ CAJL '^I ii>u. o^; v AJI^ I -y^ Si JL: 
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lilj^, ^ ; ] :JUJ {li£ui ^^j] -.JCJH^ ^ JirjJ -pL-j<^lj4^^i|/^ ~^^ JJ-^J J ^ 
:Jli [VAIJI J ^ j L ^ ] :Jli { ^ ^ UJbj i j J j l ] : J l i [ ^ ^ j AIJI J ^ j b 
j * i 4 j ^ f^ xy^ -^*-^  -^^ --^ ^ O4S0 j l 'uUi t<u^ «)iJiJ.I J>-l A ^ 1 '^^ '-*^  e-L,i2jLi -y* 
U i ^ L^  ^ ••tJ~\ c~:JJ-l j j t b l j - ^ sly, U "l^ 'l AJi- JAJ:O. ^ j l 4Ji i ^-^'^^ CL^I>.J: A W 
JbJl y u Sjt j^^l jvip J,l ^ j l ? - ^ AJ'li i.ji^pS^ •ykS' J l j w A u -Tt-^Ul r ^ j 
xi-tj (2269)563^^/1^ toUkJi ^jiy j ^_^i j (4035)343^^/9^ ^^ -^..^ w^^  j J L ^ ^ I oij; ^i^ 
^ oL^i o i i i ^ i j jUVi 4>.>^j 1(19799)422^/4^ CAJ Ja^i^ 
.(4024)173^/6^ 
-'\;^ ^1 ^ j -'('ji/' ^) ^~\>- y ilJ Ji i i l l j •.:i^l WJJV' j L5;I>>-J| »'JJ O J . ^ ^ J ^ f ^ ,2) 
333^^/4^ ; ^ ) j .^b ^ij c(7178)145^^/4^ .^JJ:^\ J ^i^i^ .(256)99^./1^ 
^.^i (2822)125^/5^ ; ^ i j ^A.^IJ .(3745)1233^/2^ ;^_ji j <^u ^i^ (5128) 
.(193)115^/1^ ,ijA\ ^:H\ ^y>^ j jUSii 
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?^ LJ.r;Nl ^ — ^ JjoLJ jn^^/il j _^J^J l iS^J t jl5^> _;! JUll J L ^ j ^ i l ^-J-^. ^^  J_jX^ 
^ ^ J J b cL^J-L^» [AJri* 'r^ eJ iL iJ l 4j>-^,«j*rl ^a j i lS I ^ U J j ^ i , ^ ^ AJli t 4 . ^ ' L ^ I JV-IP , 5 ' » - ^ 
j o L i o (_y'-'~' j L > t j ^ l -y * J j U . ' J j - i —iUj<6ii<'^^) " " " V ^ ' ' H ' **^"-^^' T^vJ^ j i 5 « 
L A A ^ •:'^-^\j A;>T^ >-vaJ , U*!^ p s ^ l l r ^ ^ ( j LL l i -Wa i j ^ 
.JO :AJ' '.^JJ^\ *J^~^ (2) 
JL^)'1 ^C,;>^ :3yai ^:>^i ^^->^ j jUS'i Jli^ 1 (258 )100^ /1^ iiyiil ^ i \ ' l j >^jl>Jl «lj)j (3) 
.116^/1^ 
.158^^/1^^1985-1405 .J^^i la^i 
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- J b J - a i ! J) ±^\ ^yj, <.^\ jji'l j^ ijli.^^] -Ouj i*- ^"^\^] Ji jJ^ ^':> Aj^ilk^j 
j l AJLS- C|3 l^i-1 0,1:>C:L,WU J\ iy>J. I OjUuX -^l JJU^ i d-Uj j — j X - j ^ I j «uip 4]ti\ i ^ ^ ~;J?^ '^ ^ 
t ^ L l b L y l (^AJl ^ ^ 1 d\jii\ 7 V ^ 
(2) 
p) 
, 2 5 0 ^ / 4 ^ I j i / i i ^iS^V ( ^ a i t ^ > J i (2 
. 3 7 7 ^ '^y.-^J'; ^ -^ ' v^^' '•s^^ji^* (4) 
yj^"^' ^ ij^^^^} ^^•^. -fS-MjA'^jAApi)i\x^ - ^ 1 jl5'J :Jl i - -uc- i t t l^ j ~^*^ ^ - b ^ ^^'^ j ^jj (5) 
i l j ^ i l - l j > 1 L L iy;c>J:.i J l ^ 1 : Jy j '/ jyiS'j ^ i ) i i / y u X i ^ l p . I J I } [jl^^ill ^^ i3_^l5'l4ls' 
0I5 ' j l |v^ i ^ J j i ^ > i c^\j t i ip i "^j Ui^ j c j ^ i 'ij jjjiJ dui3 (.|,->kiJi i,LLv23 j^ dXi\i.\j i d L j j i . 
. ( 6 0 1 9 ) 2 3 4 5 ^ / 5 ^ t i j u ^ V i 
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• 'r'^^ iJ^ J.JJI -iii^ i) o"[)2l JH<»1' :JJVI v i ^ l 
• si^l JJi J>-jii !^>ill j / j a*>yll J ^ :^ CJI v : ^ ! 
•• (t 
. \^^ i^ jl^l sl^ l y\ ^ ^ 31^ 1 j ^ ^ :«l^ | ,t^\ 
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. ' ^ 
«• 
^S" ! i'%' oy^\ 1^  J'^'j i l ^ ' l j ^ l i J l " t^ Uai :aiU j ^ JIJ^ :4AI J - ^ I A J I 
iillll :A;^J j^LuS'Vt :dJllJl ^ I^^ S'^ j i l ^ (i-^13 t_ ; l i j \\ ^^\ i^i l i L i i l :«ll2i]l3 
^j^ ^\ i L i ^ i l j J-2^U t^ijJaJl s^Ux^l iJ-IoiJl J . U J - 4ii£liJl oJ^ :5v-»jl i^ u^ AOjl 
Ajiill ^.A^ j i l J i j iJdj i^y^^ 'r^ -^jj ^ 15^ ISUJ:PI - I L> - lji^ .v.,5« j yJ l Tiji ^-^jy^l 
( 5 ) 1 1 , . • 1 - • ii 1 f 
. x D o^/Dr- eUjJI , « - J U ^ ..St-x^ : ^jLJ y l Ji~! /K 
.721^^/1^ .2 :,'i^ Vi .A. .^2008 -^1429 .1 : i ^ i 
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1 
J;LP« (. jL^liJU n - ^ ..^lU i . j ' f^^ *_5;^^9 ^ L i U t(_-i«jLuli) iw.-?r|ajl J^J ? l S j - ^ ' l ( j » t^_,.?rlo 
1 x , i i i ) l -fp (_CP l i j j cA j^iJiXx.'! ("bs^^l 4j c - i i j u X,^jijl 4j j j ix j l i l |.xoOli U i i l i tj»_w2ij 
d i i i (J5 t o U j j ^ ' --^  'b loilS Lowj (.OJSLJL) V ~ ^ « " J . ' ^ ~^^ iV" * - ^ '^-^•^ P 
\JU> jJo "y« I jL^ I jU^ JjuL \ t/v-OsJ^ —flJl^t .^ —dills '.—J^\K?'\ — - V ^ I V ' *l-^'yi J?-*^ 
. IJjSs 1 ^ 4 j j ^ j ^">lSj 4^*>lS'Jj Oi j c Ui l4 i-^Lwl j ^ i ^ U ^ 1*5" c U J 
j ^y-_/Jl - v ^ l v^"!/" CajJ jW^'y* O^H l_5-x^U t^-j/i^^j! J_^Sf l j t Jt>l:'^Sllj bLjJl_5 
j :ILJ(J| 4-LAO 
.%^j2r i.oliily.1 : ^ L i J l ^Ji^ / i , 
. 3 2 4 ^ / 2 ^ : J.LJ) jO-J^I ,7j 
jj-Ul j .u j^>j: : j - i * ^ " '^J jy - ^>^ l j b tJJjdl j hSJ~\tj j^ LaJlj fUaiJi J J L ^ (j Jij<Jl fLiLi :.»^l JJ ' ,3, 
.190^^/1^ cj^l398 t ^ i jL«^i ^^^ y\ 
151 
j ^lJj!.l j ^ J l IA'^U J ^ > ^ ^ I PjL-iJl ^y«^. t l ^ b ^ JU?U/ij cS^^U U-O* j U ^ 
Ij - JijJ -^* 4ii^ U J f j ! JyLi\ 
.19/^^ ( j j ^ i j 4j^i i~J' - ^1423 jyi - 8 7 j-uJi 
.115,^/2^ u 
152 
j ^%iJl j cJU^I j •^-yCJ)\ ^\ olil ^ j l ^ l j Jyij<J' LfjiS j JL - t ^ l ^ j y^" : J J j 
;^ Clllii ijj ij^l* o^ii l,:ll ) :-Jl~" -ijl J J i cS_^ S'ij :i_^ l c$-^  j^ _-^ l V^'j 
ys tjLJl ' ^ U "U.^ ^ ^ WLJJI AJ > j i : ^|..«^ J jU / i j U t i - l j (_r"^^ U J J S J 13^  y-^\) 
.56^,^/35^ '^'^jy^' '^^ ' '•^M/'^ (1) 
, 1 6 4 ^ / 1 3T- tv^yJi j U -.jjl^ j^i (2) 
: ( ^1158 -UJ ••j>J.!) L?>Ml ^ j ^ ' ijjj^^ y^ -^^ j< -^^^ -^•^ L T ^ ^ ' J^' ^5^ O^ -^*^ (4) 
,814^/1^ .2 :,i^ Vi .-1^^1996 
,6 :^J :f-7^1 »j_j-- (5) 
/ I T - t l :fl>>r '^l jJj^ l i L - j L i j . u ^ : j ^ -aysiUJi —^^L-"^'! ol jdl i j x ^ i.L:^ 'i j o.tpli : A ^ JJI 5 
,101^ 
153 
-fvL«j«^ij<>J*<uil L ^ - 5 ^ ' J j - - j 015' : J l i -<up4ji l-^j ~°X?'' ij^' J*^ tj--VI ;^^ ,-' j : ^ 
^jjJl r-')L/'| v_JL>/3«« tLJjJla vJJl ^y^ iiyiJ:^ t(>-l>J^  (^- l^?^ (j-^ LL-J-U-I l-^i t JJJ^ 
jJuJj lAp-5 JOTII JS, AJI 4j^T •j-'y^ w:?! 'dL^i i4jL>- j A^ wU "^  ;^JJl 4j;^ lj«^  j l x ^ UL 
Jj i l j ^ j-o _^j>J to^VI j sjL-o^j (.U.Ol j 2^lj<j '•.h>^\ dyci i-jJ-^' r%^ j Jl-^Vl 
j/> (.ill J^ J ^ b i-(^>*^b ^ ^ ^ ' ^Uj>Jl3 (. i 7 . C . l > - _ ^ 4Jil ^ J ^ ^ y j (...c^jis-
.Oj^ 'V^ ij-"^5^ W^* ?^ '•(V- ^ oLv^Lvl 
.(2720)2087 
.427^^/1^ .1984 
.97 ;4J1 : J > J | OJJ^ 3^^  
154 
i^vi oois' uis;" 
f^ j iLp- Q i l j J .1^" 
. 1 6 4 ^ / 1 ^ l^ ._^Jl Jj^_^l J^y :^-! f>_;lSL« j ,v:oJl 
: J u ^ j ( 1 2 9 2 ) 4 5 6 ^ ^ / 1 ^ t-d^ ^U^. y^ o U i ^g^ l ^ ^ i Ijl :v_ l^^  c^ll l i! i^^liS' : L J ; ^ ' (2) 
,jyjJ.„Jij\ JLaljU jliSJI Jui?i o L i (v5^5 sya^l If- jJv jJ*-^ Jj u j ^ -^^^ ij-ULlI ^ l i i 
.^ ^ 1 ^ .(2658) 2047^ /4^ 
. 132 :4.l -.^ Ijy^ (3j 
j ^jioJij, (4871)84^/3^ c^^^i j ^ ^ 1 J, c(495)133^/ l^ ;^ i ^ i j :.jb ^ i ,\jj ^ 5^  
AJIJJ; i j tU- t401^^/27- 'TvP'--^ ^r">^ o:5'u..vl i j j b ^1 ^t^;>^^ j 3LJ j ' J^ _5 ( 3 ) 2 3 0 ^ ^ / 1 T - t ^ ; ^ ! 
Ul i *Jj-^5 ' 1 ^ ^ 0>; L« /fJ_;J '>'LS OJ^^ y C-XP .,3O> J^>r;J' T-JJ '-^IJ | iO-ibj l J L ^ I o U j j ij^^^A t i ^ i^ i j l j j l 
. i U o i ^ '^'•^^jj ;^yu<;iJl ^ L i r l ' i 3 ^ ' ^ ' / ^ ! tiiLx-Js S-^yl oJj* 11 AjjiP •^ ^^J) ^r^ U^ 
.348^/9^ . ^ , u i ^ : ^ ^ ^1,6, 
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4J i^H t jL^ 'y i -11^ jj-iJ' ^ ^LTIJI jlSo c^"'^{iill; cJy j j l l ! o i l ) J^liLj L^,^j 
^' 5 . ^ j r j «JiJ ^,.^2^ ^_xl| j ^ ; j l c«<;_5_;il_5 JJXH ejAj Jj'>Ul" j l ^ l J d j t^ '*"^ j l jJ l 
j U I J l AJ I^ I JJ^-LI? U J U ; ,JS->. c4i:^ ">Ul_j AijLJl jL^rS'l ^^i jlwU^V* ^L-^l 9j--S'>i 
o-^ ^ '^l c J o l iU t^_4j:^l j ^ ^ ^ * /^^ '^ ; tJjiJ^ rji4 9^'^l /|-oJ t p'-L/s l-«-^ j r"^!? 
i^i^r : ^ j (4802)1958^/5^- c^ ;^ .lii j jiir'S'i :^u ;^i<^i :^i=r t^ j Ji^ij it^^uui (2, 
.(1466)1086^/2r- tjjl]! ofi ^ iSo v_^iii^i :^u ai,jii 
.86^ /20^ 'LO*^' °-'-*^  (3) 
.135^ /9^ .^,ui 
^ ^ 1 j ^ i ^ (1085)395^^/.\ 
.(1868)370^ cj^^i ,1^,; ^ ^ j jUVi . - ^ j (13259) 8 2 ^ / 7 ^ 
. 1 5 0 ^ ciUl ^ j ^ :JI>JI x^ ,6, 
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^ (^ < i^i!i_4a3 Ji\ ^\ '^>^ '^-'h-^ y^ -^  '^^^jJS^ y '-^3^. - j ^ ' -'^b 
'''^ dJjZ^o-^\:^\ ]j j ^ \ ^yi\ ^l^;i^ ^\ ,3UJ ^^^ 
.3\J :AJ1 ^J IJJ I OJ*~- (1) 
157 
. ijJi\ ^jJ J^ l ii:^ ^  JiyJl x^ :J^\ c l ^ l 
£>/J^  ::^Aej y -"J '^ "J^  '^ ' o^  ''^ ^ "^^ -^ '^ uM'" -LM' "A?*" 
^ l i ) l c j ^ ^ y j ^UVLJJ t j ' u ^ l c ^ i j t j i i i - l J ^ U " t^"*"UJLily i l / ^ b j • V S^^J 
dJJi Jl ^ I j CUIP JU>-J i.rl_j>!' J l r ;^;^ ' ' b L 5 ' j LP3 -J1->J -AJOI j l ^ J i ; L i ^ 
j t -^ j j j ^ JCLf- ;_Uk]l di-S-i -^^!_5 t-^j-^'j •^ '^j^ yi I^-JLLI j _ ^ * . ^ j ^ \ ^ A ^ j j j 
jvi> ^j-^j JVJL^IS" j_^J^ju \ j j j l j X j tAjjJJl I p J_^-.^l «.I;J iV> U j i i 4 ^LJLPJ ^ I j J i l 
:d i i i j ^ j JJ l j J j ^ l J-y^fiJ^ O^ jJUvJ COUIAJIJ i J l J j i ^ l ^ b ^ ^ t d C4JJ^I i ^ l 
. 6 6 0 ^ / 1 1 
.1 8^^/3^ tjlyill j.l<^V ^iJrl : ^ > ) l ,4, 
.72 :4JJ :J>J| l^y^ p^  
.46 lijT i o H ^ I Oj_^ (6) 
158 
(3)„(2)y r''<J,f> -^  ^ ' ; ' , i^ < v^'> ^ i . > t , " ^ " - i i - Y . u - h-
. 1 0 0 :4JI i^ jL l^iUaJl " j j " ' (1 
A13^^ t j6l400 - i j i j j i ^JJU- Jl (.^ ^y "o'™"'^' ^-'^' ' J - ^ ' -^-^ iv^L-)/! o _ ^ i iUt j3 
.74 :AJ1 : jliyiJi o j ^ ,4 
.(1631)1255^/3^ 
(2050) 2 2 0 ^ / 2 T - i j . ^1 J i;b j j i j tAJ JiiJJij t(4028)338^^/9r- :A>..J:>W J OL^ ^ I »i_y ^^^ 
liljAxJ.! j j^iUij (12634)158^V3^ ^^~A\ j j ^ i j ( 1 3 2 5 4 ) 8 1 ^ / 7 ^ teSj> i^ j J^^^^ 
. ( 1921 )193^ / 2 ^ c^v - ' j-^ : - ^ j J i j - ^>J ! ^^-^' j 3UV1 Ji i j c (2685)176^ /2^ 
. J O : 4 J I iOyiJi Ojv^ (7) 
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4JIJ 4.<Ji5ol sJilJ i ^ U r l ^ y v » La«iL«j« t^ jaj j l :5jj>r« L ^ ^ >_iio;j ^ ' _s^L>jl -^ ijJJi J^PJ 
jL^) / l JsUJl o ^ U ^ JL^ J ^ J -^^. <^-^- '^^^il »r^ ^1 ^ ^ ^. X' '^^^JLJI 
(2 )" I 1 U 
^ j,yS\'' oH dUi j '••J^y^'^3 J - ^ ' C5^ J9li?jl J l c^*ij-io >^9 ^ ^ " j^sJl cS^^ I 
J a j b - j l v ' J c s i l i >^%^^\ S-U'r' V'r*-^ ' " S ^ Cf'f~ ^ > * ? ' ^ ^ ^ T ^ ' ^ ^ i > ^ ' ) c ^ g-'' C j L ^ * > l j 
\ji^ii^J ljbj^::Cai} ^ [ ^ ^ y :-JL«j - J i i •.j^\ jax) jfiH^ -
1420 
160 
V^^^^^ ^ji^^ <i|^  Oi > :-J-" -J^ :c^y^ «^ ^^ 'J ^^ -^ ^^  t^ -
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. (1585)159^ /4^ t4>.,>^i A L U I j jUVi 4>.>---j 1 (5)45^ /1^ (li^^^i i^ f^U-i 9^) 
.28 :4JT IJUJVI OJ_^ -- (3) 
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a T b j s ^ ^ l :ily>l (JJiS j U - l ;^»lpH t U l ^ l j a^S^l JLS ' - i i i ^ ^ 1 2,-li>l jj^^^l ^_ j 
£ £ 
. (44)67^/1^ tjii:)'i ip^ -iSri l^a. ^Jui2jl .^/i JU<2->- j U j ' . ^ I j t j l i ' ^ ' l u l l s ' ,,J.*.^J 
• ' 0 ^ / Z ? - (jvL.^ 7t->^^ ^ ^ i / j j^* ' r r ^ •y '^ ' (2) 
iJi- jUJ :^L: :jGr.VI -.^liS' : , a w j i.{516(y)2261 ^ISr ^ l i l i^^t c^^iVi " . ^ ^ 1 ^ ^vJL)*^! ,3) 
. ( 3 7 ) 6 3 ^ / 1 7 - I jOr'^l ^ 4jjS3 jl^i-l jiwz>3 UlJMi l^iiallj jCc")!! ._oui 
^.ip jUJ ;L_^U :Otj;:Vl i ^ l i f :,vi.v^5 (24)17^.^ / l r - tjCc)'i ;^r» i l ^ i l .'^U iv^sVl : > v ^ • V J ^ ' ^ ' (4) 
. ( 3 6 ) 6 3 ^ / 1 7 - t j l i V l ^y AJjSj, jU i l sLvoij LAIJS^ l^ l i i i l j j l i V l ^ ^ ^ 
j «b>rU J J I J (.(1 1 6 2 ) 4 6 6 ^ P 5 / 3 T - C T L ^ ^ I ^ L T ^ ^ . ^ ^-^ - J ^ J '•'*^  JaiiJU :^^uJ l j iJ^Ujd l s l j ; p , 
^^_/Ji c^owp j ! jUS'i JUj 1(7396) 250^^/2^ i-uJ.i j .u-ij i(1978) 6 3 6 ^ / 1 ^ t j ; ^ i 
.( 1 7.6J) 1 7 4 ^ / / i 7 - I 7t-;>T.v^  •-«»>- : ^ ^ ^ l 9 
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j , \ |j*i ^L^l J^b ^^-V^ y ^ ^ '•^^ -*L^j-ij\j <uip i^il 1-s ~ ^ * ^-^ -*^ J 
-1 
^ tf f -! / - - f -> 
:*—^ 
fi-^Jr^4j H^^^^^ J-^ *^i/^^ i^».;>iil^ > ly>5;^  lj.:^ U i>jj[^ i :J_^, - J L J J -ijtj 
2 5 0 ^ /2^ .uJ.1 j o^ij (1336)424^/1^ t^^i j A.>.L. ^I^, ^(1308)33^/2^ t ^ i j 
.(625)152^/1^ 'v^iJ'j! -^yJi ^v'-^' j jUS'i ""-"^ j .(7404) 
. 1 8 7 ^ / 1 ^ .^)j ^^\ j^U : ^ , ^1 (3) 
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4 i^bj ,_^ ic ^i^\ j> p^ cjtM^ bt ( > ^ ' ^ j r'^ -^ -' (n; *--*^  i^s4 r*^ -:^ -^  
0^X_ ^S^\j ^j'^J i^^JJb (^5,V'* 0^ QW- j y j V>^-^. 9-^ ^^^-^ / " - - J ^ - J^J 
U;_^ Slip. J i p U clJux^ U jliz-Ju]* wb^ i "^  OUN^ ^ '-^L>^ 3L*JU51 o^Nl j — 
l i j p i-^^ J-^- l ^ l } :-*L.j<dij<iJp<ui'Ltf - f i l l J_^j JlJ : J l i -<uP4})i--sj ~ J 1 ^ J * ^ 
>Jo o l i i ' . J ^ ^ ^A>-( i ^ t^loi I 4llg.ll Sjj.^ 'U^ tislj'jiU coUIjI- CJ<4J 'J^ c^UJl ^Js-
LJjJI '{yX\ nlS tl^ii^j\ \J y '-^yk - J ^ ' -'^ L* '•»/^ '^* J ' ^ '-^^ Vl:r^  - J ^ ' 
e^)/ " - ^ i ^ - " * .-' l^- ' f -> • ' I - ' ^ .ft ^yy »'^ ' f ^ I-'-' 




Ui ; J U ; 4JJ<J 4-ip x iJ _^w«l j P JL.O j ^ AJU^ ^ \ J l ^ " :T-^Ai3^*i!l ^ 4 j j _ | - ^ l j 
" ^L^ «l V y "UP jX^ U -2>sJji ^ 1 ^ ^ i p iLi^V^-i jA i i J j ' i ^ ^ ^ ' " ^ A^jj..,^ ^ j j , ^ 
.Zol^^jlr l o ^U i l 4^^^1 4jJJl i^->ow :J-'>-f-
.325^/1 
. 4 1 1 . ^1 i-7- cJa^J l jv^^ -^xil : j « ^ U t al-?,..^ j l^^yl (3) 
. 109^^/17- t ^ -^ l J_^yl J'>i> l^ r»jLX^  j ^ ^ 1 0^ :jw2i>J.I ^yi JOP ^4J 
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C C E C . 
i ^ j ^r^^'b '•Jy*^^^^ -^'4 j -^^^^ '-'^ (.X)[A^\ «JU& « U ^ J - ^ ^ ' " ^ ^_-JI-A)1 ^ 
4I&U jjis U> ^ J C U i*o iJLa j U U t i - ^ iLiJ ixJ AIAI j ? - u ^ j lyr''^ '<x^ 
;eyci^^ AxJii jU \j\ CIILA ^JixJ J l j U l «Jut j j i j 'dj&lj < u ^ j j ^ J j j i j l 4 j ^ ^ 
e 
L ^ b 1 ^ ASL-UJ:* 5jJiJI j_j>J j l Jj "V« co-LiiJI aijs f- *>*i ^j-^ AjJi »b-ljJl O-J l i 
J j i O^JJIJ A . ^ j l -^ j l l ^— (^_JJ tL^) - ^ '^ »/*-' .)^ ^ - i i U:^ * V* ^ ' ^ ^ ^ i-^  Awi:>-
oJji j ^ j j . j l A^\> A^Lxj UV l J l j :>^>S^ J i (^  tf*V' J l iA:>rj^l J l CAIAIJ 4:UJ J l A;>cX> l» 
. 1-ljt) 4jyPjj L^J^ . j i j j j ) j ^ L ^ O l j c j l J.^^ j l 'UJrIi) tLgj>-b -yt SJIIAJI 
A ' l j -» Jj*>lJ 1.4^^1 AjJi ^ • y U d i i i L 5 ^ '^ ' '•'^ J ^ ^ w ^ rX-^ ^'^^ ^ ^ . *J^  
^ ^ \i-y,S>:^, ^ * > L . V I >.-»j: i^ y U j I Jj>r_l| J^Ui j l CUJIJI ^ AJV C4)I J j - l ^ 4^'l iJl t 4 ^ J . I 
^ L L ^ V l j t 2 . J ^ I ^-^JL '^ ^-^ "^J^ "^  ^• -^^ * .^ j ^ 'Sr'-^  ^ 5 * ^ ' J ^ +Ju^ O ^ yL) i l j l Z ; ^ 
•UJ J:^ -1;U»O J i IJjJs« co lJd) l jyS' "if'jsbxj:^ j L J l l l i ^ - - ; t ^ ^ ^ L - V l S^UJr' JUJ ^ yuU? 
j la /v-^Jjl i j 4jt>j4 a j l j t ^ l OwlA 4J-I b'>l>-l j l li^JjtJ j i j J ^ iU -li ^ OJU-V^ j j j j j 
.6 :A..i : ( ^ ^ 1 5^,^ (ij 
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(2)„(1) . >-';>K ^ ^ ^ r ^ ' ' * / ' 1 T - ' - ' f ^ -* ' " v •'-^l'^ - X\i-
.-' / ' ' . i f ! ' ' • ' ' ' ' • ' ju ( ^^  iii>- j j j j^ iip*^ "^ ^ ^ ^^ >^ j y 
^ 1 ^ 1 r " ^ ^ l ' ^ ^ . " ^ ^ J t^ l i^^L; 4 . . ^ TJUSJ j ( lj>-yi Ixi" I. " / a jW^L? 
(,'')"•• 
^JS "UP 
^ ^ 'A^ PK r ^ U ; 4 l i J j , j ^ ^ j 3 ; J^l ^ ^ l ; ^ j j l j tA^ P^j ^  J j j ^ ^ j 1^3 ^ U l 
\\ i.ics- Jj)_U^ _^ _» «wU^ j U ^^^ 1^3, JliJU tjl4->i- AJ^^i!^ ^ j *^3J U:^^ '•^^. 
0) 
• H ^ '^ i^-p') .••p j « * o ^ ^ ^ I )y-^ 
Xy^ JaJJ ,9, 
; j - i i 1 9 7 1 —1391 i j jS ' l SAJSJI -JJ^VJ —jU l j b 4 ^ o^y.1 f l S ^ l ip^\ SJW^  : ^ I JJI ^^ 
. 1 9 5 ^ ^ / 1 8 ^ iul>Jl f l <U^ j^U-l : ^ ^ l ,6^  
AJ JiAii_5 i j j ^ ; 1 ( 4 9 0 4 ) 1 9 9 6 ^ ^ / 5 ^ . i ^^ j j 94: j b^ij »f;Ji : ^ i : i ^ i i ^ i : ^ i i f :^5^i>Ji ^7, 
i i iuJ i Jl i^j j j j ^ LT^'i '^j^^- i i *^ ' i f ^ ^ i ^ i j ^ ' l i i 4i i ipi JJUJI fU"^'! iLvoJ : ^L ' tojUVl :v_^ l£S' 
.(1829)1459^^/3^ .^.^ 
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Ui j j l AJU-JJ C(<-XJ-( ( j J j j c ' l j : i j j j - l A^ l i l ; AjtJ^^l A I S L ^ ' L ^ V I A j l py t^v-^l-X-^ ^ '> l l :> - l 
f-jLiJi Oil U VI ^ j - - ^ ";>' j l ic*r^ tdiS\-i.* oUyU i^ U JiiL-l- j ^ i \^\j A5\J6 [JJ\L^ ^^ 
J l ^ i i u^Vli v5^1 (> '^\AH\ l l ^ lj[ ) :-Jl^j' -'^y 4-^ ..^ ^^ ^ ^[^ j i j 
(3) 
i-?ij->-l 
J ^ " «dj^ jfi TTj^- bj J^yil 0*5' t o i i ^ l j j^L^I e^U cJlS' lJXAj t 'U I^ j lS ' l i l •v-5 ' 
. 7 2 IAJJ :^\-J>H'^ ljy~' ,2) 
c;-Ujdij ( 9 1 7 4 ) 3 7 4 ^ / 5 ^ >.^j^\ j ^'i~Jij 1 (4493)345^/10^ :4>.,;>^ j J ^ j ^ "bj (3, 
j ijUVi •u.-o-_j i j-^y y j u;>v-J' J ^ j ^^j '--^^j^j^^ <-^ Jij (1705)208^/47- tj^ —Ji j 
.(4475)465^^/6^ ^o i^ 
5 4 o ^ / l 7 - I j L l l (»')'iS' ;^woL' j j-^_;J' i^v^' > ^ ' •'LJ-JJ<—J' ,4) 
. 5 8 ^ / 2 ^ i^.Ji j . ^ ,L^i iji^xJi (5, 
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^ 0 c 
•,)i 
:^iir : ^ j (6731)2614^/6^ 
5-^jIlJ J I^ JA L>] :JL.~/. 4JIJ^  J ^ 1 ( 1 4 2 ) 1 2 5 ^ / 1 ^ ijl-Ji <<4fj^ , vl^ * '^ iJ'>" jl^><^' -v^J '^'J^V 
.188^_^^ > 1 4 1 2 ( v ^ ' (j:>U" -JjY' >^j) 3 3 :JJJJ' 10^ *^ 1 O ^ 4jUy lo.*^"^! ^^>J>\ IL^ 2) 
51^/^/lOr- t4>..^ ;>w3 j jL>. ^!^ t(1515)575^^rf: ' / l^ t^ JiijJJij . - i l jOl^ ' j i ^ l i l oljjj j3) 
^ i j (1692)132^/2^ ; ^ ! j .JO ^u .(9177)374^^/5^ .^ ^< i^ j ^'u^i^ .(4240) 
203^/2^ ^s-^/ii; v^>i> ^^y-^ j .^ M '^ "^ -^ ^ 1(15472)467^/7^ •.^jSi\ ^^ ..Ji j 
.(1965) 
.(1628) 1250^^/3^ toillL ii^jii :v^ b .3L53J1 i^uf i^ Ow .(1233)435^^/1^ .4J3i 
267 
(_^JJl f l j j l IJLA j - « i \ j :>^«'^\j Jlj-«^'l ^ i i t j v j i ^ ^ J? l ^^ l ^ff- * 4 v3y»t:J_j tri-^Uy; 0!-<.'2jJ 
l» J i ' U _ g J ! J^.«o j l j t 4 - ^ i p L^yjj j5 |J-«^ d-Ui «>.L-<»^  <^-^- o/^Lds^ i i ^ j ' A ^ l ^ 
Jj ^>U_j t r^ UJl v^ j i^- •y' ;Khsjij_ j ' JLP v ^ i 'U.»j>t^ jy^'^'' j y ' j l j j l 'j-^ '*^ J^~^ 5 o - L ^ 'U^ .^s 
s t ^ t j jy i^Juj l ^uLfc ^1 f-^'^ J^JJJl 'uiJ O J I S L A •_«« t ^ lA iLi- j y t j«f .L io uf AJIJJI 
( j ^Jijuiail L I T ^ J ^ L ) ^ ^ J O ^ C ^ ^ ^ I 4 ^ L > t ^ j A^p t^-^ JaJl UiJ —oLxJ"^'! ^ —fb"^^ \^ I—ij^-v^ 
j^> :j;^uJi . 1 ^ L^ i^k^^ 1 (2629)2027^/4^ loi lJi ^i jLJ-'Vi ^ i ^ ^ t^ i iVi j ^ i j 
.594^^/5^ t j i ^ l i ^ y j i j v - ^ i :c--y-i (C^SCli 0^ 4^^  
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•'S\ ^ j > e^y-J '^' > '^ ^^^^ ' ^ l ' ^ ^^ U ^ ^ U U ^ o^,^!^ Jlr^l 
< .... ( i > „ 
, 0 , (2)11 
il J a i ^ " 
^ e^ j^ -' ^ 2\ > :J^: - > " -^^i '^' C^^^ -''-^^ ^ --" ^ *^^ - ^^° 
-^^ 111' ^^ i ^ -^^  >:-j^" -JA' '^ 'x '^ E c; ^^: '-^^ -^^ ^ ^^^ 
. 5 6 iAjJ • .^ , / i .^ l ijy^' (3) 
.286 :i.:l :o^* j _ ^ - (4, 
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. h^\ ijj2\ :^ JtJi J^\ 
•fi 0 ? •>* 
o 1 -* 
o«Ji dXj (J : j L i i -v-^ iaj. - ' j j I'V 1 ^ - * ^ «J-^ O')!-' : jLi) . s ^ ' y i :4j-UJlj s j jJJ l j 
t A - ^ j U A.^^^ ^ ^ (__^( t j*>l4J L 5 ^ ^ o O ^ ; iA i i ^ ^j3 4 AJ J j i l i_5i cAj , j - ^ ( '• O^.. t*?-*-^' 
AJb- Lt» j j l S j AJ ^ $ J ^ J 
( • ^ { • ^ ' \ -^ >\ "^ - ( 
. i / 1 ^ / i DT- t^_/J' j L J ; jyoj.^ ^ ' (1) 
. 3 4 ^ / 1 4 r iv^yJi j L J .-j^ii^ j j (3) 
270 
• -^  v^ "^  :i^ )ij cJby ^ 4^ - ;^ V ^ l <^j-c^y ^ j oiku^l u 
•^ (T^tf -^ ^ y '*^ ^ —' . 
^ !>>:;;; JD jl]_^X..>»>- « ^ \ 4W\ J j ^ j <j p^O (jb J*^ ^ : ~ J ^ ' ~ J ^ t«Lj-l jj(_p 
. 9 0 ;4J1 :J.UJ\'I SJJ .^ ( 1 ) 
. 0 0 :4 j i :.3jj!> o j j ^ ,9) 
.108 
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"U l^o —,J,L<J —^1 * r ^ -*^j (3^ "^ ^ f.oi;.u f, t-i p«i ',r'_5J*^ ^ o-^il*^ --^ -o-n ti_jLJjU ^UJaJl 
(2). 
'U^-JD « 4 ^ Lj>-1 • 
£ • * 1 . 
(^ tAjL^^y j i_i-J2J Jai UUi? t.;^ --*.; Mj t^lfti 4.L^ j 0_po - J i ^ j AJIJ <ukp <6i 
j i - l ^ ^ i i l ^ j - 5 ^ ' I P OJP^-I Ji_» cd-i-S-i^  j _ ^ V L J U ^ ' '^"'^j j rj^-j ' - ^ ^ '''-'^' 
(3) j l ^ l j l ^ - A ^ j A ! l j « d p . U i l i ^ -<ul:>^ 
(4) 
AlJ^jJr '•;<~^\ JlyiJ' j : ^ '-Jy^ ^y) ^Ij 
- J - i r ' j b iOjy»j; v>^y^' -*-r^  - J ; ^ i j ^ y ' VJ^;JU-' j J_j-^i'' j-5i_y :^X'ji\ ( v ~ ^ ' ''^ ^ -M^ _y' J^. ,2) 
512,^/1^ 
.(746) 
•cUlJup " " ^ ' ^J^ Q^-jr^ y- ^.r ' ' LS^ y) iil-aJ'j J -v^ l y J ^ J -l^JJ .-A^lj l;-Jj J^Ji -.c>i-«isl^j - i l l - w i l l 
U>.l>-I ^<^\ ^ I j i i l j (»-A/S'l iy^_) <.l^X\ j » JL«' J-P ( ik- '^ fl-" y ^ ) ^Sy^y'' i j (W^  l)j-l-«J .O. l i l J J I J j j 
.DO rf'/Jr- I J 5 j ^ j»'>\^'jl y l i j . 0 \ ^ ^ jLv^' i / * t»-)cjJlj Dyl-^t Xjji ^y^ 4iiis liSor oipLi 
272 
i .b; 
kiJji ^ 1 P jaAjL^_ L i o J j t < u i ^ laJJUvU woyUI \^^!zj>\3 — JL^j<tjIj<uip<6JI>»<9 ~A^i J j ^ j 
'^ \ ^ -* ° 
.125^/4^ .jjV: : i ^ i c^Ul l 
- j U - t - j w j l j b 1,117 / ' / I r ' ^v -v ' °>~* ^ ii~^^ j-iii>o.' :(-» 76 7 ,O)APL?- -^  iH-*-'' i^ (2-) 
.jUJi ^ ^L- : j ^ tjj^l : i ^ i ;j.l993 
.(329)174^^/1^ :i]jjc^ j ^ i j .(2676)44 
( 3 7 ) 1 0 ^ / 1 ^ ^-^/iij ^^- /^!i ^^^c.^  j jUS'i "bx^^j . (20125)114^ /10^ .oj>50i ^ ^ i j 
j jXi l^ l tLifi-l 4li-3 j l i o ^Xi*i j ; i ^ J.IJ:> il;J" ^ iJ>bp L l^3 ^y\'l o b ' j i j IS'blj r^U'>^i l ij:;: 
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(_5JJl f.S^\ j lr^^ ^ -^6-^  iS^_5 tL$?-^'5 Jy^ ^J^ \Aj\i —-v_^ J^  AUI b\y^j —^l>.w2j( O ^ 
l ^ j \ : J y j - J ^ ' -'^ ii*_; -(vL'jAiij'dp-oll 1 ^ -J-ojsi tj^j'li* O«AAJ1 J ^ <.A:JU^_J IPLC" a^iJ 
I l^^lilj^Cii Al-|-"l^j «JJ^-^>«3 J_^^i ^>JJU 
i 'o r (.a-Li^ O L L / J - ^ 4jj&l>rl , j AJ jyuaSj laJO U A.<kJ tA;wvvJl jytP^ 5j j l i j i 4j(..l-?)U 
biOp IiJo-j Jj y\^ ^ :-.::^\j»Vu^\'dp -(v^^l r-y j ^ :~J^" - J^ j '^  V slj^JJi^' 
. 70 i69 :4JI :oLJLJl Ijy^ 3^^  
. Z j ;4jl '.i^j>-y\ t>ji^ ,4, 
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'^'' oj^.4: 
:i\ji\ j y ^ 4Jli C.JLJJI ^ U S j l iSjuUJl j>j$vi i l ^ - i MJbs^ ^ , 0 - L ^ 4 j j ^ - ^ lj^^\ ^\ji\ L A J 
f tlTl ^ .-V-ATI^ ^JiplijC -1L uJ ^ I ' \ g»^ AJuauJ '-^...^-a 'L«l.>-i^ O - i ^ i 4_jpa "UJajl 4 j j y ^ Aj_vv' 
( I ) 
, — (2) 
A\ 
oJjiiJi «J) i J j :JJAJI (.Ji^Jl ojJ-ilU i l ^ ^ l aj-li)l i i y ^ ^ V l Oi>yJI ib i ' ^iaJj t / 4 .'4jl : f i j . j j l ojj_« 
.149^^ .^1418 (>^ 
-•uphi l l -^j -AijL,LP ^ ^ ^ OJ.b>- ^ t ( i U l / ) 
^ U i i^ j j J>- 4;^ l y k i l i 4i_UaJl i p ^^Ul J : . ^ 4 i U - l4-^U5l J i ji-iU- ^ ^ ^ I j ^ ^ jXaJl (V-fci^  ~A^J 
ySj j .'-JL-J^JIJAAPAJI! L^ -41)1 J j ^ j 
. 1 5 U ^ r ^ / 2 o r c,_JjlliJl ^_^^ - V ^ ' J^' 7 ^ (3) 
275 
OjJ\lj^^ jyAjCj^ ^^\ j> [»-UJ. Jl t|* LP j l (.'=-:^ ^^ -^  J^ tc'i J^ t v ' ' ' - '^ «^ J^-^  (jy-^ iV^ 
JU^'yU ^ ' i J l j lSo O^Ul d l k ' .><Jli]l ^ A ^ l ^y tAial*^ S~^J t J '>^ f (J j -^ J^ «_«[) U 
U Jj l ^ K V " l-V"^'' j_5jU :!V_5l '^•^ 3-''' ~'^' ' ^ - j^iLiJl »UVi J_^ t^^LJl j ^ (_^ yl 
•j.».*J-li C c i i ^ 4JiA)t* f*-^ -"''^  ^ ^ l ^ l ^ A ^ T-^yUsI c j w > i i l ryil i*Va! ^*>L^1 - ^ Aj \Xj 
(3)11 .. , * 
. 4 4 .'ill .'OjiJl Ojj-" /2\ 
. 1 4 7 ^ / 1 ^ toJi^l :jv^l j^l(5) 
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^ ^ J^^ ^ ^ Jy^ \jyC U -LJJ [C^\ ^l Ai\ V ^^ r ^ j ^ ^ (V^l 5^*J^ " j ^ L i ^ 
—Jiil J v ^ i o-xj^" Aj L .yjtj : j l i j CIJVO 7t.;.^^ Op"5 ' _~-jr ,jy>- b'*>D LftXxJ | O J I V | 
1 '-' ^ 
. j\j\ J U J ^ I -yi ^ixji^ L»-i ^ 
i_^VLJ fJmi dJy ^JiJli4 j ^ SiSsJvll ^/'>>o« t J ^ V I . i l / l i ! l y l j AJUiL) t ^ - U i ^x^ ' J - ^ ^ 
^ l i 1) j j y i l j U U-Ui -AJ s-^y^ tdiS:! jr'^>-'^ L^ i jV" LV_« tc^b»tJ-lj di>.~*Jlj t jLJ-^ C^ ^^ ^ 
. ^ j ^ ^ l jv-^iS'o-Jl Ul A,*-Jui ' ^ j ^ ^ J J L ) O - J I WJJ j l S ' b l 
^5090) 3 2 4 ^ / 4 ^ . ^ 1 j ^y^ y'^ ^(701)244^^/1^ .^ A^Uij o> i ^^Vi ;c j^i>Ji (i, 
J jUVi ^u^j (20446)42^/5^ c.uJ.i j j^\j ;(10407)147^/6^ .^^C)i j ^-i^Jij 
. (542)255^/1^ oyii' ^ J V ' J-C>-^ 
olxi^ l ^{^ t(^505 -450) J!>J! -UL- y\ J-Ul j.U)'l ^ ^ 1 
^rkj ,ijL«'>liJl o i l j i ' j t j j-Jl (>jLt tL>-i i L ^ iiji;..,^^ ^i» oj^  i j t4j'jl- J l :>Ua i - A < J (>LiJl i')U jUJ - l i 
. 22^ /7^ '^^jy^ ,"">'^ Vlj t l91^/6r- ILSJ>50I i ^ U i oLLls : ^ ^ l 
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1 
7- ip l ^^^^ p i j l .y-Jiii^^ ^ t <->jy^ '^. j^^. ^-J'-^ '—>yj^ J i l i « (.olSjJl /Tf^ 
. 2 1 6 ^ / 6 T - tJi>Ji J^b- j i i«-y j ijsl413 t2 :^izJi i^J-i -Uii -^Uiii .LP i^Lki i 
198^/10^ t^^/Ji j ^y^Jij ;(4991) 298^^/4^ ^^  Ji^ij ; ^ i j J^IJ ^ I oij,^  ^ i, 
(25609) 2 3 6 ^ / 5 ^ c ^ ^ i j 4^. ^i ^ i j .(15740)447^/3^ u i ^ i j .i^i^ .(20628) 
.(748) 247^ /2^ i4>.,>^i A L U I J ^ U ^ I 
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iUl ij^\ :^)\ J^\ 
: (jliJi -^•AuJl --jj - ^ AIOIS^I 4j,:i_^' j~i>^ ^y--o ;_jJJl y> ;?JUflJl iyill 
> ^ 
i i i J i j Aji'^j J- i vo J j COjUiii lj-y6 -LJ JyilL ^^y^l j ' [ / i l AJLP OJlS^ Lft v«Ji 
-^ ji ^ . j ^ ^u c^ '^^^ ;;^t]S i^ C^e 'ot i!o^l> j ^ (:^ Vi i ^ 5 ) 
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